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PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN 
MELUNTORJUNTASELVITYS 
ES 1 PUHE 
Pääkaupunkiseudun liikenneneuvottelukunnan aloitteesta liikennerninisteriö 
kehotti tiehallitusta huhtikuussa 1989 asettamaan työryhmän tehtävänään 
laatia pääkaupunkiseudun yleisillä teillä tarvittavien meluesteiden totcutta-
misohjelma. Ohjelman tavoitteina on määritellä uuden lainsäädännön pohjalta 
meluestejden tarve seudulla sekä tehdä ehdotus niiden toteuttamisajkatauluksi 
ja rahoitusperiaatteiksi, erikseen olcmassaolcvillc ja rakenncttavillc yleisille 
teille. 
Tiehallituksen (TIEH) ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) 
tilaamassa työssä on keskitytty selvittämään, missä pääkaupunkiseudun 
yleisillä teillä melu on ongelmallisinta ja missä Sitä on järkevää toijua raken-
tamalla meluesteitä. Muita melun toijuntakcinoja on työssä tarkasteltu vain 
yleispiirteisesti. Selvityksen tavoitteena on ollut laatia ehdotus meluestcidcn 
toteuttamisohjelmasta ja sen kustannusten jaosta valtion ja kuntien kesken. 
Työtä on valvonut johtoryhmä, jossa ovat olleet edustettuina liikenneministe-
riö, ympäristöministcriö, Suomen Kaupunkiliitto, tiehallitus, Uudenmaan 
tiepiiri, YTV ja kaupungit. Käytännön työstä on vastannut työryhmä, johon 
ovat kuuluneet edustajat tichallituksesta ja Uudenmaan ticpiiristä sekä 
YTV:stä ja kaupungeista. Konsulttcina ovat olleet Viatek oy ja Suomen 
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TIIVISTELMÄ 
Työn tavoite 
Pääkaupunkiseudun yleisten teiden meluntorjuntaselvityksessä on tutkittu, 
missä määrin tieliikenteen aiheuttamaa ympäristömelua on järkevää torjua 
rakentamalla meluesteitä ja mitä toimenpiteet maksavat. Työssä on ollut 
tavoitteena laatia toteuttamisohjelma ja ehdotus kuntien ja tielaitoksen 
väliseksi kustannusjaoksi. 
Melukohteiden kartoitus 
Melukohteitten kartoittamiseksi on kerätty liikenne- ja nopeustiedot sekä 
aikaisemmat selvitykset. Näiden sekä maankäytön ja tieverkon karttatarkaste-
lun perusteella on etsitty ne tieosuudet, joiden varsilla liikenteen aiheuttama 
melu on ongelmallista. Tarkastelussa on löytynyt noin sata kohdcaluctta, joista 
75 valittiin tarkemmin tutkittavaksi. 
Edellä rajatuissa kohteissa on tutkittu melun toijunnan tarvetta laskentamallia 
käyttäen. Lähtökohtana on ollut tarkastella alueita, joiden ulkomelutaso 
ylittäisi 55 dB. Melulle altistuvien ihmisten määrä on arvioitu kolmen melu- 
vyöhykkeen puitteissa: 55-60 dB, 60-65 dB ja yli 65 dB:n meluvyöhyke. 
Kohteista on laskettu teoreettisen meluvyöhykkeen perusteella melulle altistu-
ncet asukkaat, arvioitu meluntorjuntakustannukset sekä asetettu kohteet näiden 
perusteella kiireellisyysjärjestyksecn. Tästä joukosta on edelleen rajattu 43 
kiireellisintä tarkempaan suunnitteluun. Tämän jälkeen suunnittelua on tarken-
nettu ottamalla huomioon maasto ja meluesteinä toimivat rakennukset. 
Tulosten perusteella on laadittu meluntorjunnan toteuttarnisohjelma. 
Meluongelman laajuus 
Pääkaupunkiseudun yleisten teiden liikenteen aiheuttamalle yli 55 dB:n 
ympäristömelulle on arvioitu olevan alttiina noin 100000 ihmistä. Tarkem-
min tutkittujen 43 kohteen meluvyöhykkeillä asuu yhteensä n.60'OOO ihmistä. 
Näistä on yli 65 dB meluvyöhykkeellä runsaat 8000 asukasta. 
Kiireellisyysj ärj estys 
Työvaiheitten tarkkuusasteesta johtuen kohteitten kiireellisyysjärjestys on 
laskettu eri työvaiheissa hieman eri tavoin. Perusperiaate on kaikissa tapauk-
sissa ollut se, että investoitavalla rahalla pyritään saamaan paras mandollinen 
hyöty. Hyötyä on mitattu sekä asukkaiden kokonaismäärällä että nielun 
haitaksi kokevien määrällä. 
Kiireellisimmät melusuojauskohteet on määritelty käyttämällä kriteerinä 
'kustannus/asukas'-indeksiä, jossa asukasmäärä on painotettu sen mukaan, 
onko kysymyksessä 55-60 dB, 60-65 dB tai yli 65 dB:n melutaso. Indeksi 
mittaa sitä, missä pahimmat meluongelmat saadaan edullisimmin poistetuksi. 
Työn tarkentuessa on edellisen kriteerin rinnalla käytetty suojattavien 
asukkaiden kokonaismäärää, Ruotsin tielaitoksen soveltamaa kriteeriä, joka 
arvioi melun häiriöksi kokevien ihmisten määrää, sekä yli 65 dB:n meluvyö-
hykkeellä asuvien määrää. 
TII VISTELMÄ 
Kiireellisyysjärjestyksen määrittämiseksi tehdyt laskelmat perustuvat KT-Tieto-
keskukselta saatuihin talokohtaisiin väestötietoihin (asukkaiden määrä ja koor-
dinaatit). Meluesteiden kustannukset on arvioitu maaperän, ympäröivän maan-
käytön ja esteen tyypin perusteella. 
Kustannusjako 
Meluntorjunnan kustannusj akoehdotuksen pohjana on tielaitoksen (TIEL) ja 
kuntien keskusjärjestöjen suositus kustannusjaosta, jonka mukaan TIEL vastaa 
kustannuksista uuden tien rakentamisen tai oleellisen parantamisen yhteydessä ja 
kunta ennakoimattoman maankäytön ollessa kyseessä. 
Kun kyseessä on erillinen hanke, johon ci liity tien oleellista parantamista tai 
rakentamista eikä uutta maankäyttöhanketta, kustannukset esitetään suosituksessa 
jaettavaksi erikseen sopimalla. Tässä työssä on tehty ehdotus, jonka mukaan 
kustannusjako riippuisi tien toiminnallisesta merkityksestä. Ehdotuksen mukaan 
tielaitos maksaa 75% ja kunta 25%, kun kyseessä on valtakunnallinen päätic, ja 
muulloin molemmat maksavat 50%. 
Pääkaupunkiseudun yleisten teiden meluntorjunnan koknaiskustannuksiksi on 
arvioi noin 600 miljoonaa markkaa. Tielaitokscn osuus kustannuksista olisi 
runsas puolet. Arvioidusta kokonaiskustannuksesta n. 450 Mmk tarvitaan nykyis-
ten teiden varsilla olevien toimintojen suojauksccn. 
Toteuttamisohjelma 
Pääkaupunkiseudun yleisten teiden meluntorjunnan toteuttamisohjelma käsittää 
erillisinä meluntorjuntatoimenpiteinä toteutettavat hankkeet. Ohjelman laatiminen 
perustuu niiden kiireellisyyden sekä toisaalta kuntien ja ticlaitoksen rahoitus-
mandollisuuksien tarkasteluun. Esitettyjen toimenpiteitten lisäksi on sellaisia 
hankkeita, jotka toteutuvat tien parantamisen tai rakentamisen yhteydessä. 
Toteuttamisohjelma on rajattu koskemaan 32 kohdetta ja esitetty toteutettavaksi 
15 vuoden aikajakson. Sen kustannukset ovat kaikkiaan noin 213 miljoonaa 
markkaa eli noin 40% meluntorjunnan kokonaiskustannuksesta. Yksittäisen 
esteen kustannukset vaihtelevat välillä 2-6 Mmk/km. Rahoituksesta riippuen 
ohjelma on toteutettavissa myös nopeammin. 
Ohjelmassa esitettyjen 32 hankkeen kustannukset Ovat eri aikajaksoina seuraavat: 
1 jakso (5v.) 	81 Mmk 
II jakso (5v.) 62 Mmk 
III jakso (5v.) 	 70 Mmk 
yhteensä (15v) 	 213 Mmk 
Suojauskustannukset ovat keskimäärin n.1 1000 mk suojauksesta hyötvvää 
asukasta kohti. Tehokkaimmissa hankkeissa kustannus on n. 2000 mk/asukas. 
Toteuttamisohjclman mukaiset meluesteet vähentävät melua noin 50000 ihmisen 
asuinympäristösssä. Kokonaan suojatuksi on arvioitu saatavan lähes 2000() 
asukasta. Yli 65 dB:n melusta kärsivien niäärä putoaa lähes 7000:lla. 
TIIVISTELMÄ 
Jatkotoimenpiteet 
Meluesteitten rakentaminen edellyttää, että Uudenmaan tiepiiri ja kunnat sisälit-
tävät toteuttamisohjelmiinsa ja talousarvioihinsa esitetyt erilliset meluntorjun tn-
toimenpiteet. Meluesteitten toteuttaminen merkitsee lisäkustannuksia tiepiirille j n 
kunnille, ja edellyttää siten lisärahoitusta. Siihen tulisi voida käyttää liikentecltä 
kerättävien ympäristömaksujen, kuten haittaveron tai erityismaksujen tuottoa. 
Rahoituksessa on varauduttava ohjelman alkuvaiheessa suurempaan panostukseen 
kuin jatkossa, koska kysymyksessä ovat nykyiset ongelmat, jotka lisäksi pahcnc-
vat jatkuvasti. 
Jotta rakentaminen voisi käynnistyä mandollisimman pian, käytännössä aikaisin-
taan vuonna 1992, ensimmäisten kohteitten tarkcrnpi suunnittelu tulee käynnistäi 
välittömästi. Tämä tulee hoitaa yhteistyönä Uudenmaan tiepiirin ja kuntien 
kesken. 
Melutilanteen seurantaa tulee kehittää tielaitoksen, seudun kuntien ja YTV:n 
yhteistyönä. Selvityksen osana on syntynyt melukohteista tietoaineisto, jonk n 
tarkkuusaste yksittäisen kohteen osalta riippuu siitä, mihin työvaiheeseen se on 
yltänyt. Tätä voidaan käyttää apuvälineenä seurattaessa kehitystä ja laadittaessi 
tarkempia suunnitelmia. Tietojen kehittäminen täydellisemmäksi melukohdcre-
kistereiksi on jatkossa tarpeen. 
Meluongelman vähentämiseksi tarvitaan lisäksitoimenpiteitä sellaisissa kunnal-
lisissa organisaatioissa kuten kaavoitus, rakennusvalvonta, terveys- ja ympäristö- 
viranomaiset. 
Myös talojen rakenteelliseen sekä erillisten tonttien melusuojaukscen tulisi voidn 
osoittaa varoja, koska tien varteen rakennettavin meluaidoin ci voida suojatt 
kaikkia kohteita. 
Mcluesteistä ja -haitasta on vain vähän Suomessa kerättyä tietoa. Siksi tarvitaun 
myös meluntorjunnan vaikutusten monipuolista tutkimusta. 
SAM MANDRAG 
Mi1sättningen för arbetet 
1 utredningen om bullerbckämpningcn vid huvudstadsregioncns a1!niinna vigar 
har man undersökt i vilken grad det är rationelit att bekämpa mi!jöbullrct frän 
vägtrafiken genom att bygga bullerskydd och vad tgärderna kostar. M1sättnin-
gen för arbetet har varit att utarbeta ett realiseringsprograrn och ctt förslag till 
kostnadsfördelning mellan kommunema och vägverkct. 
Kartlaggning av bullerobjekten 
För kartläggning av bullerobjekten har insamlats trafik- och hastighctsuppgiftcr 
samt tidigare utrcdningar. Utgende frn dessa samt en granskning av kartoi 
över markanvändning och vägnät har man försökt finna vägsträckor, där bullrct 
frn trafiken är problematiskt. Granskningcn gay cirka hundra omrdcn, av vilka 
75 valts ut för närmare undersökning. 
Inom dc ovan avgränsade objcktcn har hchovct av bullcrhckärnpning undcrsökts 
mcd en beräkningsmodell. UtgAngspunktcn har bestitt i en granskning av dc 
omrden där bullernivn utomhus överstiger 55 dB. Antalet människor soni biir 
utsatta för buller har uppskattats inom ramen för trc hul!crzoncr: 55-6() dB. 60-
65 dB och över 65 dB. 
PA basen av den teoretiska bullcrzoncn har man beräknat invnarc som är utsatta 
för bullcr, kostnadema för bullerbckämpningen samt placerat ohjcktcn i priori-
tctsordning. Dc 43 mest bridskandc objcktcn har ytterligarc avgransats för 
noggrannarc planering. Härcfter har plancringcn prcciserats mcd beaktande av 
terräng och byggnader som fungcrar som hullcrskydd. Pi hascn av rcsultatcn 
har uppgjorts ett realiseringsprogram för bullcrhckämpning. 
Bullerproblemets omfattning 
Ungcfär 100 000 människor har bcräknats bii utsatta för miljöhullcr pi övcr 
dB frn trafiken p huvudstadsrcgionens allmänna vägar. Inom bullcrzoncrna för 
de 43 objckt som närmarc undcrsökts hor sammanlagt ca 60 000 niänniskor. Av 
dessa bcfinncr sig drygt 8 000 inom ZOflCfl mcd övcr 65 dB. 
Prioritetsordning 
Bcroendc p prccisionsgradcn i dc olika arbctsfascrna har prioritctsordningcn för 
objckten räknats p ngot olika sätt i olika arbctsskedcn. Grundprincipcn har i 
alla utredda faIl varit att man skall cftersträva största möjiiga nytta för dc pcngar 
som investcras. Nyttan har mätts bdc enligt totalantalct invinarc och cnligt 
antalet invnare som upplcvcr bullrct som en olägcnhct. 
Som kriterium för dc mest brdskande bullcrskyddsobjcktcn har använts 'kosi-
nad-per-invnarc-index', där invnaranta1et cnligt ifrigavarandc bu1lcrniv 
viktas 55-60 dB, 60-65 dB eller över 65 dB. Mcd indcxet mäts var dc värsta 
bullerproblemen fördelaktigast kan avlägsnas. Scnarc när arbctct prcciscrats, har 
jämsides mcd detta kritcrium använts totalantalet invinare som skall skyddas, ctt 
av Svcnges vägverk tillämpat kritcrium. Härvid heräknas antalet människor som 
upplcvcr huliret som störandc sarnt antalet bosatta inom bullcrzoncn mcd övcr 
6SdB. 
SAM MAN DRAG 
Beräkningarna för bestämmandet av prioritctsordningen baserar sig pi befolk-
ningsuppgifter frn KT—Datacentral Ab (invnarantal och koordinater husvis). 
Kostnaderna för bullerskyddcn har uppskattats p grundval av jordmän, markan-
vändningen i omgivningen och typen av skydd. 
Kostnadsfördelning 
Försiaget till fördelning av kostnaderna för bullerbekämpningen baserar sig pA 
vägverkets och kommunernas centralorganisationers rekommendation om 
kostnadsfördelning, enligt vilken vägverket svarar för kostnaderna vid byggan-
dc eller väscntlig förbättring av allmän väg och kommunen d det är frAga om 
oförutsägbar markanvändning. 
Om det är frAga om ctt separat projekt, som inte ansiuter sig en väsentlig 
förbättring eller byggande av ailmän väg eller ett nytt markanvändningsprojekt, 
föreslAs i rekommendationen att kostnadema skall delas genom en särskild 
övcrenskornrnelse. 1 detta arbete har föreslagits, att kostnadsfördelningen skullc 
vara beroende av vägens funktionella betydelse. Enligt försiaget betalar vägvcr-
kct 75 % och kommuncn 25 % om det är frAga om en riksväg, annars betalar 
vardera 50 %. 
Dc totala kostnadcrna för bullcrbckämpningen vid huvudstadsrcgionens ailmänna 
vLigar har uppskattats till cirka 600 miljoner mark. Vägvcrkets andel av kostna-
dcrna skullc vara drygt hälften. Av den uppskattade totalkostnaden bchövs ca 
450 Mmk för skydd vid nuvarande vägar. 
Realiseringsprogram 
Rcaliscringsprogrammet för bullerbekämpningen vid huvudstadsrcgionens 
alirnänna vägar omfattar dc projckt som genomförs som separata bullerbekämp-
ningsAtgärder. Programmet baserar sig pA en granskning av projektens vik-
tighctsgrad samt A andra sidan kommunernas och vägverkets finansieringsmöj-
lighetcr. Förutom de föreslagna projekten finns det sAdana som genomförs i 
samband mcd förbättring eller byggande av väg. 
Rcaliscringsprogrammet har begränsats till att gälla 32 objekt och man har 
föreslagit att det skall genomföras under en tidsperiod pA 15 Ar. Kostnaderna har 
bcräknats till inalles ca 213 miljoner mark, vilkct är ca 40% av den totala 
kostnaden för bullerbekämpningen. Kostnadcrna för ctt enskilt skydd varierar 
nicllan 2 och 6 Mmk/km. Beroende pA finansiering kan programmct ocksA 
gcnomföras snabbare. 
Kostnadema för dc 32 projekten är under olika tidsperioden följande: 
1 	 perioden (5Ar) 81 Mmk 
II perioden (5Ar) 62 Mmk 
III 	 perioden (5Ar) 70 Mmk 
Sammanlagt (15 Ar) 	213 Mmk 
Bullerskydden kostar i medeltal ca 1 1T000  mk per invAnare som drar nytta av 
skvddct. 1 dc cffcktivastc projcktcn är kostnadcn ca 2000mk per invAnarc. 
SAM MANDRAG 
Dc builcrskydd som ingr i reaiiscringsprogrammet minskar buliret i ca 5000() 
människors boendemiljö. Man har uppskattats att närmare 20'OOO invAnare hclt kan 
skyddas. Antalet invnare som lider av buller över 65 dB sjunker frän 8000 till 
1000. 
Fortsatta itgärder och rekommendationer 
Byggandet av buiierskydden förutsätter att Nylands vägdistrikt och komniuncrna 
innefattar dc föres[agna separata buiierbekämpningsAtgärder i sina prograni och 
budgeter. Byggandet av bulicrskydden innebär tiliäggsutgifter för vägdistriktet och 
kommunerna och förutsätter s1unda tiiiäggsfinansiering. För detta ändamil bör man 
kunna använda intäkterna av miijöskatt eiler specialavgiftcr. 
1 finansieringen bör man bereda sig p en större satsning i prograrnmcts bcgynnel-
seskede än i fortsättning, emedan det är frAga om befintiiga probiem, soni dessutom 
alitjämt förvärras. 
För att byggandct skaii kunna inledas sA snart som möjligt, i praktiken tidigast ir 
1992, bör en noggrannare planering igAngsättas genast. Detta bör skötas i samarhctc 
mellan Nylands vägdistrikt och kommunerna. 
Övervakning av bullerstituationen bör utvcckias i samarbctc meihin vigvcrkct, 
rcgionens kommuner och SAD. Under arbctets gAng har det uppkommit datarnaterial 
om buiierobjekten. Preeisionsgraden beträffande ett enskiit objekt beror pA viiket 
arbctsskcdc det har uppnAtt. Materialct kan användas som hjäipmcdel dA man följcr 
mcd utvcckiingen och gör upp noggrannare pianer. Utveckiandet av data till ctt 
fuliständigare register över bullerobjekten är i fortsättningen nödvändigt. 
För att minska bullerproblcmet behövs dessutom Atgärder inom kommunala föi -valt--
ningsorgan, t.ex. markanvändningsplancring, hyggnadsövcrvakning. hilso- och 
miljövArdsmyndighcter. 
Medel bör ocksA kunna anvisas för konstruktivt skyddande av hus och skyddandc av 
separata tomter mot builer. Alla objekt kan inte skyddas mcd bullcrstängscl vid 
vägen. 
1 Finland har man insamiat uppgifter av buiierskydd och bulicrstörning endast i 
ringa grad. Därför behövs det ocksA mängsidig forskning om bullcrbekämpningcns 
verkningar. 
ENGLISH SUMMARY 
Obj ectives 
The aim of the Noise Barrier Study of Public Roads in Greater Helsinki Area is 
to investigate certain public road sections to find out where noise barriers are 
necessary. Further, an impiementation program with cost estimates have been 
worked out. 
Location of the road sections 
The study includs the inventory of the traffic volumes and speeds. Plans and 
earlier studies have been collected, as well. About one hundred road sections 
have been discovered which might cause noisc problems to the surrounding 
inhabitants. Seventyfive scctions havc been selected for further analysis. 
A computerized analysis model has been used to rank the 75 road sections. The 
basic criterium is minimum noise level of 55 dB. Those people living in noisv 
areas are categorized in three zones: 55-60 dB, 60-65 dB and over 65 dB. 
Finally, 43 road sections have been chosen for detailed analysis. Preliminary 
plans for noise barriers have been prepared. The model has calculated changcs 
in noise zones and that of the people in zones. Graphical outputs have been 
produced. Terrain, bamers and buildings have been added to the model in this 
stage. 
It is estimated that about 100000 people live in the zones whcre noise levcl 
exceeds 55 dB. The 43 more accurately analysed road sections cover 60'OOO 
people in total, and over 8000 people in the ovcr-65dB—zonc. 
Impiementation order 
The basic aim in ranking the road sections has been the most cfficient use of 
money. A preliminary criterium was 'cost by persons'. The number of persons 
was multiplied by 1, 3 or 10 in noise zones (5SdB— ... >6SdB) to give more 
emphasis on the most severe noise problems. 
The final impiementation order is workcd out by use of the critcriurn above. 
However, other factors were also discussed. These were the cost by person 
(without any wcight factors), numbcr of people in the over-65dB—zone and the 
number of people which suffer of the noise. The last one was estimated h usc 
of the Swedish practice. 
Calculations of the number of pcople are bascd on the data bank of KT—Data. 
The registers contained the population of each house defined by coordinatcs on 
a map. 
ENGLISH SUMMARY 
Impiementation Costs 
The cost estimates inciude barriers, geotechnical constructions and landscaping. The 
type of barrier has been defined with respect to the environmental demands and the 
geotechnical possibilities. 
The total cost of isolation road traffic noise by barriers is about 600 Million FIM 
(US$ 160 Million). The implementation program costs are about 213 Million FIM. 
The costs will be paid by Road Administration and the municipalities of Greater 
Helsinki Area. The share of costs is based on Recommendation 1990 by State and 
The Central Organizations of Municipalities. If noise barriers include a rehabilitation 
of constraction of a new road, the Road Administration will take care of ali expen-
ses. However, there is no recommendation if the barriers are constructed as a 
separate project. It has been proposed that municipalities pay 25% of the project 
expcnses in the case of a national trunk road and 50% in other cases. 
Impiementation Program 
The impiementation program inciudes only road sections which are not included in 
a rehabilitation project but shali be improved separately. The program is based on 
the urgency and aiso on the availability of funds. It is emphasized that sevcral noisc 
barriers wiil be implemented in connection with road constructions. 
There are 32 road sections to be implemented during 15 years. They represent about 
40% of total costs and 60% of the total impact of ali noise barriers. The program 
consists of thrce five year periods: 
1 	period 81 MFIM 
II 	period 62 MFIM 
III 	period 70 MFIM 
Total (15 years) 213 MFIM 
The average cost for a person who benefits from the countermeasures is about 
11'OOO FIM. However, the most succesful projects cost only about 2'OOO FIM per 
person. 
The program reduces noise in the environment for 50'OOO people in residential areas. 
About 20'OOO people are estimated to get outside of the 55 dB iimit. The number of 
people inside the over-65dB—zone will be reduced by 7000 people. 
Recommendations 
It is proposed that the municipalities and Road Administration aliocate necessary 
funds and incorporate the pian into their own implementation programs. It is decided 
that the production of environmentai taxes should be used for noise barrier construc-
tions to avoid funding problems. 
ENGLISH SUMMARY 
The final plans shall bc prepared as soon as possible. This is necessary in 
order to make it possible to launch the impiementation program in 1992. The 
final plans are proposcd to be prepared by the municipalities and Road Ad-
ministration in co-operation. 
Other recommendations include e.g. 
- 	the follow-up of the impiementation program 
- 	the follow-up of the noise situation, a register is proposed to bc 
established for this purpose 
- 	training and co-operation of officials, such as the health, town pian- 
ning, construction and environmental officials 
- 	to acquire funds that are needed for private noise isolation projccts 
such as improvement of fenccs, walis etc. The noise barriers cannot 
cover ali isolation needs. 
- 	a research prograni should be Iaunched to get more information on the 
programs environmental and social impacts. 
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1. TIELIIKENNEMELU 
1.1 Melu 
Kaikkea tarpeetonta tai viihtyvyyttä tai terveyttä haittaavaa ääntä voidaan kutsua 
meluksi. 
Ympäristömelu on hyvin laaja käsite. Mcluntorjuntalaissa se on rajattu käsittä-
mään muun kuin työn tekemisestä työpaikalla aiheutuvan melun. Laissa meluun 
rinnastctaan myös tärinä. Ympäristömclua syntyy monista toiminnoista kuten tie 
tai muusta liikenteestä, teollisuudesta tai vapaa-ajan toiminnoista. 
Melu on ihmisen terveyttä ja viihtyvyyttä vähentävä haitta, jonka vaikutuksia 
voivat olla kuulon heikkeneminen, unen häiriintyminen ja siitä seuraavat psyyk-
kisct haitat kuten strcssi, puheviestinnän vaikcutumincn ja onnettomuusriskin 
lisääntyminen. Mclun mandollisia haittavaikutuksia on kuvattu taulukossa 1. 
Taulukko 1. Melun häiritsevä vaikutus ihmiseen 
Haitta 	 dBA - äänitaso 
Yleinen häiriövaikutus, vaikutukset suoritus- 
kykyyn, muut psyykkiset vaikutukset ja 
vaikutus uneen 	 30-40 dB - > 
Muutokset verenkierrossa ja muissa 
elintoiminnoissa 	 60-70 dB - > 
Keskustelun 	häiriintyminen 	 60-70 dl) - 
estyminen 	 80-90 dB - > 
Kuuloaistin vioittuminen pitkäaikaisen 
altistumisen seurauksena 	 80-85 dl) - > 
Kipukynnys 	 120-130 dB 
Mclun voimakkuudcnja sen ihmiscssä aiheut-
tamien muutosten - siis myös tcrveyshaittojcn 
-välinen yhteys on tilastollinen. Melun vai-
kutukset ilmenevät melun laadusta ja voimak-
kuudesta riippuen vain osalla väestöä. Tietyn 
melun vaikutus vaihtelee huomattavasti eri 
yksilöillä ja on samalla yksilöllä eri olosuh-
teissa erilainen. 
Melua kuvaavaa suuretta, äänitasoa mitataan 
desibeleinä (dB). Aänitason yksikön, desibelin 
ominaisuuksia on käsitelty tarkemmin seuraa-
vassa luvussa. Eri tilanteissa esiintyviä äänita-
soja on havainnollistettu kuvassa 1. 
dBA 
¶20 
— 	 10 
[ii Lut7Jj1 
60 
$0 
: 
Kuva 1. Äänitasoja 
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1. TIELIIKENNEMELU 	 ((('ci B 
Liikennemelun kuvaamisccn käytetään äänitasoa, jossa hctkittäisct äänen 
voimakkuudcn muutokset on tasoitcttu ja eri korkuiset osaäänct painotettu 
korvan hcrkkyyttä vastaavalla tavalla (ns A-painotus). Näin ilmaistaan esi-
merkiksi vuorokautiscn liikenteen tai päivä- ja yöliikenteiden nielut. On 
kuitenkin huomattava, että yksittäiset meluhuiput voivat olla joskus häiritse-
vämpiä kuin melun yleisvoiniakkuus. Esimerkkinä tästä voidaan mainita 
liikennevaloista lähtevä kuorma-auto tai yöllä pysäkiltä lähtevä linja-auto. 
Desibeli on logaritminen mit-
tayksikkö. Tästä johtuu eräitä 
erikoisia ominaisuuksia. Esimer-
kiksi tien liikennemäärän kaksin-
kertaistuminen nostaa desibe-
liarvoa vain 3 dB. Vastaavasti 
kymmenkertaisluminen nostaa 
tasoa 10 dB. Tilanne on kuulo-
aistimuksena toisenlainen: monet 
ihmiset kokevat 10 dB nousun 
äänitasossa melun "voimakkuu-
den" kaksinkertaistumisena. 
HrLUN VAV5(N' 
KERTATU fri EN 
hO.TAA DStr3LtAR\JQA 
4. 3'jR.A 
- 
Heikoimman kuultavan äänen ja 
kipua aiheuttavan melun ero on 
noin 120 dB. Aänitchojen suhde 
on tällöin 1:1'OOO'OOOOOOOOO eli 
yhden suhde biljoonaan. Logarit-
minen suurc on valittu käyttöön 
näiden suurien suhdelukujen 
hallitsemiseksi. 
Tieliikenteen melu syntyy pää-
osin renkaiden ja moottorin ää-
nistä, suurissa nopeuksissa myös 
ilmavirtaukscn aihcuttamasta 
äänestä. 
Moottorin melu on määräävä 
pienillä nopeuksilla. Raskailla 
ajoneuvoilla ja erityisesti vasta-
mäessä se on usein hallitseva. 
Pääteillä ehkä tärkein osatekijä 
on renkaiden ja tienpinnan kos-
ketukscsta syntyvä melu. Ras-
kailla ajoneuvoilla se on merkit- 
thvi vii (fl kni/h ii k,vviii 40- 
J ... ---.. J -- ' .-- 
50 kmlh tasaisilla nopeuksilla. 
Ajoviima on merkittävä tekijä yli 100 kni/h nopcudessa. Rengasmeliin 
häiritsevvys korostuu märällä tiellä. Myös nastarenkaat lisäävät sitä. 
1. TIELIIKENNEMELU 	 Melun torjunta 	ffljjt 
Keskimääräinen melu ilmaistaan ekvivalcnttitasona. Se tarkoittaa sellaisen 
tasaisen melun äänitasoa, joka sisältää saman energian kuin todellinen melu tar-
kasteluaikana. Tieliikenteen melua tarkasteltaessa on tällöin samantekevää, onko 
liikenne painottunut tarkastclujakson alkuun tai loppuun taikka jakautunut 
tasaisesti koko ajalle. Ekvivalcnttitasoa mcrkitään alaindeksillä cq, esimerkiksi 
L. 
Tieliikentccn melua voidaan torjua mc-
lulähtecn vaimennuksella, melun etenc-
misen estämisellä (meluesteitä rakenta-
malla), herkkien toimintojen suojaami-
sella tai sijoittamalla ne etäälle melu- 
lähteestä, erilaisin liikenteen ohjaus- ja 
rajoitustoimcnpitcin sekä parantamalla 
rakennusten ääneneristävyyden. 
Melutaso alcnce etäisyydcn kasvaessa, 
kun melu leviää laajemmalle alueelle ja 
sen energiatiheys vähenee. Mclutaso 
alence etäisyyden kaksinkertaistuessa 
kuudesta kolmeen desibeliin. Voimak-
kaampi vaimeneminen koskee pieniä 
melulähteitä (yksittäiset meluisat ajo- 
neuvot) ja vähäisempi vaimeneminen 
tilanteita, joissa melulähteenä toimii 
pitkä ticosa. Tätä perusilmiötä kutsu-
taan geometriseksi leviämisvaimennuk-
seksi. 
MELJA 'JÖIDAAN T0,ziUA 
€s1rr- 	 A4ALLA 
S.\J%TTA.iAI-LA 	 ...'-crr6 
TLL 	ELULA " 
ETAL 	IAA(4Rt&tuMe 
fiLQA 3 d 
•'\\ 73c18 	Od 
pr)3 	 4Okri/h 
VHEAÄ J4LUA 4-2d8 
_---_..3dB 	 7od 
Melutason vaimcncmista esim. estcidcn vaikutuksesta voidaan verrata Iiikcnnc-
määriin. Tällöin melun aleneminen 3 dB vastaa sitä, että 50% liikenteestä ajaisi 
ohi häiriötä aiheuttamatta - tai liikenne putoaisi puoleen. Muita vastaavia 
lukuarvopareja ovat 6 dB ja 75%, 10 dB ja 90% sekä 20 dB ja 99%. 
Liikenteen nopeuden alentaminen 10 km/h alentaa melua 1-2 dB, kun nopeus on 
yli 60 km/h. 
Meluesteet ovat tehokas keino saada aikaan edellä kuvattua suurempia 
vaimennuksia. Useimmiten melutaso alenee 8-12 dB, suotuisassa tapauksessa 
lähes 20 dB. Meluesteinä voivat toimia rakennukset, mäet, kevyen liikenteen - 
väylät, harvaliikenteiset liittymärampit jne. Vastaavasti erikseen rakennettuihin 
melucstcisiin (vallit ja aidat) voidaan joskus liittää muitakin toimintoja. 
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Lainsäädäntö 	- 
1.2 Lainsäädäntö 
Liikennemelun torjunnan kannalta merkittävimmät säädökset on annettu 
seuraavissa laeissa: 
- 	 Laki yleisistä teistä 
- Meluntorjuntalaki ja —asetus 
- 	 Rakennuslaki ja —asetus 
Yksittäisten ajoneuvojen synnyttämän melun cnimmäismääristä on myös 
määräyksiä ajoncuvoasetukscssa ja siihen nojautuvissa liikenneministeriön 
määräyksissä. Muita meluntorjunnan kannalta merkityksellisiä säännöksiä on 
lueteltu mm. meluntorjuntalain perusteluissa. 
Ticlain 10:n pykälän mukaan yleisen tien liikenteen aiheuttama melu on 
otettava huomioon suunnittelussa : " ... tie on tehtävä siten, että ... tuottamatta 
kenellekään enempää vahinkoa tai haittaa ......ticteknisten seikkojen lisäksi 
on kiinnitettävä huomiota ympäristönsuojelunäkökohtiin. Tie on sijoitettava 
ja tehtävä siten, että tien ja liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitat jäävät 
mandollisimman vähäiseksi." Tielain kolmannen pykälän mukaan tiehen voi 
kuulua myös melueste. 
Meluntorjuntalain 3. pykälässä säädetään meluntorjunnan yleisistä periaat-
teista: 
- 	Melun aiheuttajan on huolehdittava melun toijunnasta siinä 
laajuudessa, kuin kohtuudella voidaan edellyttää ja tässä tarkoi-
tuksessa oltava riittävästi selvillä toiminnastaan aihcutuvasta 
mclusta. 
- 	Melun aiheuttajalla tarkoitetaan sitä, jonka toiminnasta tai laimin- 
lyönnistä melu johtuu. 
- 	Meluntorjuntaa koskevaa velvollisuutta arvioitaessa on otettava 
huomioon asutus, melulle herkät alueet ja toiminnot, alueen 
melutaso ja toiminnan vaikutus siihen sekä mcluntorjuntatoimicn 
merkitys melutason kannalta ja niiden toteuttamisen tekniset ja 
taloudelliset edellytykset 
Rakcnnuslaissa Iiikennemclua koskevat lähinnä ne osat, jotka säätelevät 
kaavoitusta ("... asemakaavan pitää tyydyttää ... mm. terveellisyyden, 
viihtyisyyden, liikenteen ... vaatimukset") ja erityisesti liikennealueen 
muodostamista. Laki vaikuttaa myös rakennuslupamcncttelyn ja rakennusval-
vonnan kautta rakennusten mcluntorjuntaan. 
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1.3 Melun ohjearvot 
Seudun kunnat käyttävät mcluasioidcn suunnittelussa ja käsittelyssä osin omia 
ohjeistojaan. Helsingissä ja Espoossa normit perustuvat koko vuorokaudcllc 
keskiarvona laskettuun ekvivalcnttitasoon. Nämä ohjeet ovat olleet perustana 
lähes kaikkia toistaiseksi rakcnncttuja meluesteitä suunniteltaessa. 
Kauniainen ja Vantaa eivät ole luoneet omia ohjeistoja, vaan käyttävät lääkintö-
hallituksen ohjekirjeen (aikaisemmin yleiskiijeen) mittalukuja. Ne ovat lähtökoh-
diltaan samanlaiset kuin ympäristöministeriön laatima ehdotus Valtioneuvoston 
ascttamiksi ohjearvoiksi. 
Ympäristöministcriö on tehnyt ehdotuksen Valtioneuvoston päätöksestä meluta-
soa koskevaksi yleiseksi ohjeeksi. Uudessa ohjcluonnoksessa on pyritty mm. 
siihen, että eri tyyppisitä ympäristömelun lähteistä leviävää melua käsiteltäisiin 
pitkälti samoin mittaluvuin ja niiden haittoja arvioitaisiin yhtencvällä asteikolla. 
Ticliikcnncmclun kannalta oleellisimmat uudet näkökohdat ovat päivä- ja 
yömelun erottelu sekä mm. päivämelun ajankohdan määrittely: päivä on määri-
telty ajalle klo 7 - 22. 
Ulkomelutasot eivät ohjeen mukaan saa ylittää ohjcarvoja (LA j, jotka ovat 
alueen luonteesta riippuen päivällä 45dB(melulle herkkä alue) - 55dB (muu 
rakennettu alue) ja yöllä vastaavasti 40 -50 dB. Ohjeen mukaan korkeintaan 
kanden dcsibclin eroa ei tulkita poikkeamaksi. 
Mclun voidaan ohjeen mukaan erityistapauksissa sallia ylittävän ohjearvot 
5-10 dB, mikä tulee kysymykseen vain silloin, kun melutasoa ci olemassa 
olevasta lisätä. 
Tässä selvityksessä on alimpana tarkasteltavana tasona käytetty 55 dB:n melua. 
Laskelmissa on sovellettu päiväliikentecn ekvivalenttitasoa. 
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2. PÄÄKAUPUNIUSEUDUN YLEISTEN TEIDEN TIELIIKENNEMELU ( (( - .-- 
2.1 Lähtökohdat 
Pääkaupunkiseudun yleisten teiden meluselvityksen tavoitteena on ollut laatia 
ehdotus tarvittavien meluesteitten toteuttamisohjelmaksi. Työssä on pyritty 
löytämään kiireellisimmät kohteet, kuitenkin pitäen työmäärä kohtuullisena. 
Siksi on edetty vaiheittain rajaamalla kohdejoukkoa ja tarkentamalla työ-
menetelmiä selvityksen edistyessä. 
Pääkaupunkiseudulla on yleisiä teitä kaikkiaan noin 500 kilometriä. Merkittä-
vä osa teistä on valtakunnallisia pääväyliä, jotka johtavat Helsingin keskustaan 
tai toimivat kehämäisinä pääväylinä. Näiden teiden liikennemäärät ovat 
suuria. Helsingissä näistä pääyhteyksistä Kehä 1 ja Itäväylä ovat osittain 
katuja. Nämä katuosuudet on otettu myös mukaan tarkasteluun. 
Yleisille teille on suuren liikennemäärän lisäksi tyypillistä se, että niiden 
nopeudet ovat selvästi korkeampia kuin muilla seudun teillä ja kaduilla. Siksi 
yleiset tiet ovat ovat vilkasliikenteisten keskustan katujen ohella merkittävin 
liikenteen melulähde. 
Melulaskelmien perusteena on käytetty noin 20 vuoden tähtäyksellä ennustet-
tuja liikennemääriä. Liikenteen nopeustasot ovat pääasiassa nykyisiä, 
arvioituja muutoksia nopeustasoissa on käytetty vain rajoitetusti. 
Kuva 2. 	Selvityksen tieverkko 
2. PAAKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN TIELIIKENNEMELU Työvaiheet 
Maankäyttöticdot perustuvat nykytilantccsccn. Tulevaa kehitystä on tarkasteltu 
kohdekohtaisesti, mikäli alueen maankäyttö tulee selvästi muuttumaan esimerkik-
si kaavapäätösten vuoksi. Lähtökohtien valinnassa tavoitteena on ollut löytää 
kaikki mandolliset, sekä nykyiset että lähivuosina melulle altistuvat kohteet. 
Mclulaskclmissa on käytetty ulkomelun päiväkohtaisia (kello 7-22) ckvivalcnt-
tiarvoja. Tarkastelu on rajattu koskemaan alueita, joissa ulkomclutaso ylittää 55 
dB. Melulle alttiina olevien ihmisten määrä on laskettu kolmessa meluvyöhyk-
kccssä: 55-60 dB, 60-65 dB ja yli 65 dB:n vyöhyke. 
Työssä on ollut käytettävissä kunnissa aikaisemmin tehdyt meluselvityksct, jotka 
ovat kuvanneet sekä esiin tulleita ongelmia että jo totcutettuja melusuojaus-
toimenpiteitä (liite 1). 
2.2 Melukohteiden kartoitus 
Mclukohteiden kartoituksessa on ollut kolme tarkastcluvaihetta. Työn alkuvai-
heessa on kerätty verkon liikcnncmäärät ja ennusteet sekä liikenteen nopeus-
ticdot. Nykyinen ja suunniteltu maankäyttö on selvitetty karttatyönä. Näiden 
perusteella on löydetty noin sata kohdetta, joissa liikenteen melu voi nousta 
häiritseväksi. Liikennctiedot vuodelle 2010 (ennusteet ja arvioidut raskaan 
liikenteen osuudet) sekä nopeustasot on esitetty liittccssä 2. 
Tarkastclun tuloksena on rajattu 75 kohdctta, joille on laskettu meluvöhykkeitten 
tcorcettisct levcydct. Meluvyöhykkeitten laajuus ja niillä asuvat ihmiset sekä muu 
tien varren maankäyttö kuvaavat odotettavissa olevia meluongelmia. Kohteitten 
pituus on noin 150 tickilometriä yhteensä. 
Mclullc altistuneiden asukkaiden määrä perustuu aineistoon, joka on saatu KT-
tictokcskuksen rekistcrcistä. Vertailtaessa 75 kohteen kiirecllisyyttä melualueet on 
laskettu teoreettisen maksimilcveydcn mukaan. Työvaihccn tavoitteena on ollut 
asettaa hankkeet karkeasti kiireellisyysjärjestyksccn. Tarvittavat meluesteet 
kustannuksineen on arvioitu tässä vaiheessa sillä perusteella, että kaikki melu- 
vyöhykkeen asutus edellyttäisi suojaustoimenpiteitä. 
Kiireellisyyden kriteerinä on tässä työvaiheessa käytetty kustannusta per asukas, 
jossa asukkaat on painotettu mcluvyöhykkecn mukaan (vrt.sivu 11). 
Jatkotarkasteluun on valittu 43 mainituista 75:stä kohteesta. Tässä tarkemmassa 
vaiheessa maasto on otettu huomioon. Myös rakcntcct ja rakennukset sekä 
mandolliset meluesteet on lisätty laskentamalliin. Näin on selvitetty sekä olemas-
sa oleva tilanne että mandollinen meluesteistä saatava hyöty. 
2. PAAKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN TIELIIKENNEMELU Ongelma 
? 
2.3 Meluongelman laajuus 
Pääkaupunkiseudulla on arvioitu cm. 75 kohtccn tarkastelun perusteella olevan 
noin 1OOOOO tieliikenteen melulle altistuvaa ihmistä, kun kritccrinä on 
vähintään 55 dB:n ulkomclutaso. Asukkaitten jakautuminen meluvyöhykkeit-
täin on esitetty kuvassa 3. 
Kuva 3. Tieliikenteen melulle altistuvien asukkaiden kokonaismaarä 
meluvyöhykkeittain (arvioitu 75 kohteen perusteella). 
Tarkemmin tutkittujen 43 kohteen meluvyöhykkeillä on yhteensä noin 60000 
ihmistä. Näistä on yli 65 dB:n vyöhykkecllä runsaat 8000 ihmistä.Yli 65 dB:n 
melua pidetään yleisesti tcrvcysriskinä. 
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2.4 Melukohteitten kiireellisyyden tarkastelu 
Jatkotarkastcluihin valittujen 42 kohtccn kiirccllisyysjärjestystä on arvioitu 
käyttäen uscita menettelytapoja. Tavoitteena on ollut löytää sellaiset kohteet, 
joiden suojaus tuottaa parhaan tuloksen sekä kustannusten että suojauksen 
tehokkuuden kannalta. Lisäksi ongelmia on haluttu arvioida monipuolisesti, jotta 
kaikki merkittävät kohteet tulisivat käsitellyiksi. 
Meluntorjunnan tarpeellisuus riippuu luonnollisesti siitä, kuinka suuri meluhaitta 
on ja moniko siitä kärsii. Toisaalta voidaan rakentamiskustannuksia pitää myös 
tekijänä: jotta saataisiin mandollisimman paljon hyötyä investoinncista, tulisi 
painottaa halvcmpia kohteita, jolloin kokonaishyöty on suurin. 
Mcluhaittaa tarkasteltaessa on tehty vertailuja eri lähtökohdista: 
1. Kustannus—tehokkuus (sucjauskustannukset per asukas tai melu-
haitalla painotettu asukas) osoittaa kohteet, joissa saavutetaan 
suurin hyöty tehtyä investointia kohti 
2. Suojattujen asukkaiden määrä kuvaa sitä, asukasmäärää, mikä 
yleensä asuu melulle alttiilla alueella ja siten hyötyy suojauksesta 
3. Yli 65 dB:n melulta suojattujcn asukkaiden määrä kuvastaa 
suojauksen terveydellistä merkitystä 
4. Häiriytyvyvsindcksi, joka kuvaa moniko ihmisistä alueella kokee 
mclun häiritseväksi tai paremmin, moniko alueen melusta 
häiriytyvistä ihmisistä saa toimenpiteistä apua. 
Melucsteiden kustannukset on arvioitu scudulta saatavissa oleviin maaperäkart-
toihin perustuen rakentamisen vaikeuden sekä tien varressa olevan tilan ja 
ypäristön perusteella. Vaihtoehtoisina ratkaisuina ovat olleet valli tai meluseinä 
ja erikoiskohteissa on tutkittu "istutettua seinää", tukirakentein jyrkenncttyä tai 
kevennettyä maavallia. 
Mcluhaitan suuruuden arvioimiseksi on eri mcluvyöhykkeillä asuvien määrää 
painotettu eri kertoimilla. Painot on esitetty taulukossa 2. 
Taulukko 2. Meluvyöhykkeillä asuville käytetyt painokertoimet 
Tarkastelutapa 1: 	Tarkastelutapa 4: 
Melun tehon mukaan Melusta häiriytyvien 
osuus 
- yli 65 dB meluvyöhyke 	x 10 	0,5 
- 65 - 60 dB - " - 	x 3 0,2 
- 60 - 55 dB - " - 	x 1 	0,1 
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MELUESTEITTEN RAKENTAMISEN JÄLKEEN 
 
'- 
/ 	V 
Kuva 4. Hämeenlinnanväylä välillä Maununneva—Etelä—Kaarela ennen 
ja jälkeen melusuojauksen Vantaan rajalta etelään katsottuna. 
Kuvassa voidaan todeta se useilla melulle alttiiden ticosuuksicn tyypillinen 
piirre, että talot eivät näy tielle, ja siten —varsinkin kesäaikana— ulkopuolisen 
on lähes mandoton tajuta ongelmaa ilman tarkkoja melulaskclmia. Yksi 
tällainen melun kannalta ongelmallinen tieosa on Hämeenlinnanväylä välillä 
Maununncva—Etelä--Kaarela ym. Helsingissä. Eri nienctelmillä laskien on 
saatu järjcstysluvuiksi 1., 4., 7. ja 7. 
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Taulukossa 2 csitctyn tarkastclutavan 3. mukaincn painotus perustuu dcsibeli-
astcikon logaritmisuutecn cli äänen absoluuttisen tehon suhteisiin. Häiriytyvyys-
indeksin painotukset on saatu asukkaiden haastatteluihin perustuvista sosiologi-
sista tutkimuksista. 
Eri tarkastelutapoja on sovellettu siten, että kutakin käyttäen on laskettu ao. 
indcksin mukainen kiirecllisyysjäijestys (liite 4). On huomattava, että tärkeimpien 
kohteittcn osalla ci järjestys poikkea toisistaan oleellisesti eri kritecrcin. Indek-
sien mukaisista järjcstyksistä on muokattu lopullinen ehdotus käyttäen pohjana 
sekä laskelmia että harkintaa. Myös tulevan rakentamisen merkitystä alucittcn 
mcluongclmaan on arvioitu. 
Joitakin kohteita on työn tarkcntuessa jätetty pois, koska suojaus on jo suunnit-
teilla muuhun hankkecsccn liittyen tai pääosin rakennettu. Suositellut kohtcct on 
esitetty toteuttamisohjclman yhteydessä (kohta 4) kuvina ja taulukkoina sekä 
yksityiskohtaiset luvut liittccssä 4. 
2.5 Nopeuden vaikutus meluvyöhykkeitten laajuuteen 
Koska työn aikana on noussut kysymys siitä, kuinka suuri vaikutus nopeus-
rajoitusten muutoksella voisi olla melun leviämiseen, on tarkastellun aineiston 
pohjalta arvioitu, mitä merkitsisi, jos nopeustaso alenisi 10 km/h tai 20 kmlh. 
Tarkastelu on vain suuntaa antava, koska kohteittain tulisi analysoida, nouda-
tetaanko mandollisia rajoituksia vai vaikuttaako rajoitus vain osittain. Tarkas-
tclussa ci moottoriticn nopeutta ole alennettu 8Okm/h:sta pienemmäksi. Vas-
taavasti miniminopcutena muilla teillä on pidetty 50 km/h. 
Nopeusrajoitustcn kokonaisvaikutukseksi on laskettu cm. perustein, että vajaa 
7000 asukasta vähenisi >60 dB:n mcluvyöhykkceltä. Laskelmaan sisältyy 
kuitenkin varauksia, mm. liikenteen siirtyminen muille väylille alennetun rajoi-
tuksen vuoksi voi nostaa asuinaluciden melua, tai rajoitus ci välttämättä merkitse 
vastaavaa nopcustason pudotusta. Edelleen muut vaikutukset, kuten aikakustan-
nustcn kasvu, saattaa mitätöidä säästöt. 
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3.1 Kustannusjakosuositus 
Uudistctussa valtion ja kuntien keskusjärjestöjen yleisten teiden tienpitoa 
koskevassa kustannusjakosuositukscssa mcluesteiden kustannusjako perustuu 
kolmeen eri perustapaukscen: 1.uuden tien rakentaminen, 2. ennakoimattoman 
maankäytön toteuttaminen olevan tien varteen, 3.nykyisen meluhaitan 
poistaminen. Seuraavassa on lyhyesti kuvattu näitä tapauksia koskevat 
kustannusjaon periaatteet: 
Tapaus 1: 
Uuden tien rakentaminen, suuntauksen parantaminen ja kapasiteetin 
lisääminen 
Uuden tien rakentaminen tai suuntauksen parantaminen merkitsee liikcnnc-
mclullc altistuvien määrän lisääntymistä tien mclualueellaja uusien mcluhait-
tojen syntymistä. Samassa yhteydessä syrjään jäävän tien varrella mcluhait-
ta poistuu kokonaan tai vähenee olennaisesti. 
Olemassa olevan tien välityskyvyn lisääminen lisäkaistoja rakentamalla 
merkitsee tavallisesti liikenteen kasvua, ajonopeuksien kasvua tai tien 
verkolliscn aseman muutosta. Tien parantaminen cntisellä paikallaan voi siten 
meluhaittojen syntymisen kannalta olla verrattavissa uuden tien tekemiseen 
tai suuntauksen parantamiseen. 
Uuden tien rakentamisen vuoksi syntyvien mcluhaittojcn 
estämiseksi rakcnncttavat mclucstect on katsottava tien 
tekemiseen kuuluviksi ja niiden rakentamiskustannuksista 
vastaa valtio. 
Olemassa olevan tien parantamisen yhteydessä rakcnncttavat 
meluestcet on katsottava tien tekemiseen kuuluvaksi ja niiden 
kustannuksista vastaa valtio. 
Jos valtion toimesta rakennettava melueste rakennetaan kunnan 
vaatimuksesta huomattavasti tavanomaista korkeatasoisem-
maksi, maksaa kunta tästä aiheutuvat lisäkustannuksct 
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Tapaus 2; 
Meluesteen rakentaminen uuden melualueelle kaavoitettavan ja 
toteutettavan ennakoimattoman maankäytön vuoksi 
Uuden ennakoimattoman maankäytön kaavoittaminen olemassa olevan tai 
suunnitellun yleisen tien melualucclle voi olla perustcltua. Tällöin tarve 
meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamiseen aiheutuu maankäyttöä koskevista 
kunnan ratkaisuista. Meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamisen katsotaan 
tällöin seuraavan asema- tai rakennuskaavan tcrvecllisyyttä ja viihtyisyyttä 
koskevista vaatimuksista. 
Olemassa olevan tai suunnitellun yleisen tien melualucelle uutta 
mclullc altista maankäyttöä kaavoitcttacsssa on meluhaitan 
estämiseksi rakennettavat mcluestcet rakennettava kunnan 
kustannuksella. 
Tapaus 3: 
Meluesteen rakentaminen olemassa olevan meluhaitan poistamiseksi 
vähäisen tienparannustyön yhteydessä tai erillisenä toimenpiteenä 
Mcluestciden rakentaminen yleisen tien varsille muutoin kuin tienparannus-
töiden yhteydessä on ollut vähäistä. Mclucstciden laajamittaiseen rakentami-
seen jo olevan meluhaitan poistamiseksi ci näytä TIEL:lla eikä kunnilla 
olevan lähivuosina mandollisuuksia. Kaikkein sclvimpien mcluongclmicn 
poistamiseen olisi kuitenkin voitava ryhtyä jo nykyisellä rahoituksella. 
Tilanne on samanlainen silloin kun yleiscllc tielle tehdään vähäinen paran-
nustyö, joka ci vaikuta meluhaitan lisääntymiseen. Jo olevan meluhaitan 
torjuminen tienparannustöiden yhteydessä voi olla perusteltua silloinkin kun 
parannustyö ei lisää meluhaittaa. 
Jo olevien pahimpien meluhaittojen torjumismandollisuuksia 
nykyisellä tienpidon rahoituksella, kuntien varoilla tai valtion ja 
kuntien yhteistyönä olisi selvitettvä. Ongelmien selvittämisen 
välineenä voitaisiin käyttää meluntorjuntalain mukaista kunta-
kohtaista meluntorjuntaohjelmaa ja mclun torjunnalle voitaisiin 
asettaa tavoitteet muiden tienpidolle asetettavien tulostavoittciden 
yhteydessä. 
Hankekohtaisct meluntorjuntaratkaisut sekä kustannusjako on 
pyrittävä löytämään tielaitoksen ja kunnan kesken käytävissä 
neuvotteluissa. Lähtökohtina tällöin ovat laaditut meluntorjunta-
selvitykset ja -ohjelmat, joista tulisi käydä ilmi meluongelman 
vakavuus ja meluntorjunnan kustannukset sekä saavutettavat 
hyödyt. Muita asiaan vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa 
toteutetut maankäyttöratkaisut ja osapuolten taloudelliset mah-
dollisuudet. 
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3. KUSTANNUSJAKO 
Suuri osa pääkaupunkiseudun yleisten teiden meluntorjuntahankkeista koskee 
tieosia, joiden parantaminen vaatii erillisen toimenpiteen. Kun näiden 
kokonaiskustannukscn on arvioitu nousevan satoihin miljooniin markkoihin, 
on selvä että tarvitaan sekä rahoitusjäijestelyjä että yhteistyötä suunnittelussa. 
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Kuva 5. Länsiväylä kuvattuna Lauttasaaren itiosasta (Maamonlandentien 
ylikulkusilta) lanteen. 
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3.2 Suosituksen soveltaminen pääkaupunkiseudulla 
Valtion ja kuntien keskusjäijestöjen ja kustannusjakosuositusta on pidetty lähtö- 
kohtana tehtäessä kustannusjakoehdotusta pääkaupunkiseudulle. Tapauksen 3 
osalta on kuitenkin tehty suositusta pitemmälle menevä ehdotus kustannusten 
jaoista. 
Ehdotus perustuu teiden toiminnalliseen luokitukseen sekä valtion ja kuntien 
vhteisvastuuperiaattecseen. Sen mukaan tielaitos maksaisi 75% ja kunta 25%, 
kun kysymyksessä on valtakunnallinen päätie, ja muulloin molemmat maksaisivat 
50%. Kustannusjakoperiaate on esitetty taulukossa 3. 
Taulukko 3. Ehdotus kustannusjakoperiaatteiksi 
YLEISET TIET 
Tapaus 	Uuden tien rakentaminen, 	 Valtio 	100% 
suuntauksen parantaminen ja 
kapasiteetin lisääminen 
Japaus 	Meluesteen rakentaminen 	 Kunta 	100% 
2 	 uuden meluahicelle kaavoileltavan ja 
toteutettavan ennakoimattoman 
maankäytön vuoksi 
rapaus 	Meluesteen rakentaminen olemassa 
3 	 olevan meluhaitan poistamiseksi 
vähäisen tienparannustyön 
yhteydessä tai erillisenä toimenpiteenä 
1 Valta- ja kantatiet 	 Valtio 	75 % 
Kunta 	25 % 
2 Seudulliset tiet ja kokoojatiet 	 Valtio 	50 % 
Kunta 	50 % 
KADUT 	 Kunta 	100 % 
luolimatta esityksen yksinkertaisuudesta jää monia kohteita, joiden kustannus— 
jaosta on sovittava erikseen em. periaatteita soveltaen. Tällaisia kysymyksiä 
lnicnce esimerkiksi eritasoliittymissä, kun risteävän kadun ja yleisen tien 
mclualuect yhtyvät, päätien ja vilkkaan rinnakkaistien ollessa lähellä toisiaan tai, 
kun asu inaluetta toteutettaessa on ilmeisiä mandollisuuksia suunnitella maan— 
käyttö melun toijunnan periaatteet huomioon ottavaksi. 
Seuraavalla sivulla on esitetty pääkaupunkiseudun teiden luokittelu tapauksen 3 
soveltamiseksi teiden toiminnallisen merkityksen mukaisesti. 
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Toiminnallincn luokitus on tichallitukscn laatiman tievcrkon runkosuunnitclman v.2000 
mukainen. 
A. VaJta— ja kantatiet 
Vtl 	Vt3 	 Vt4,5 
Vt 7 Kt 50 (Kehä III) Kt 51 (Länsiväylä) 
B. Seudulliset tiet ja kokoojatiet 
Turuntic 	Landentic 	Vihdintic 
Tuusulantic 	Kehä 1 Itäväylä 
Kauklandcntie 	Kulornäcntie 	Lcntoascmantie 
Tuusulantic, jota parhaillaan jatketaan moottoritienä, on poikkeuksellinen 
seudullisena ticnä, koska se toimii pääyhteytcnä lcntokcntälle. Rakentamat-
tomat yleiset tiet Pasilanväyläja Kehä II kuuluvat toimenpidcryhmään 1, joten 
mcluntorjuntatoimenpiteidcn kustannusten päävastuu jää valtiolle. 
4. TOTEUTFAMISOHJELMA JA KUSTANNUSARVIOT 
4.1 Muodostamisperiaatteet 
Totcuttamisohjclma käsittää crillisinä toteutettavat nicluntorjuntahankkcet. Se 
muodostuu 32:sta kiireellisimpänä pidetystä melulta suojattavasta kohteesta. 
Näiden kiircellisyys perustuu harkintaan eri kiirccllisyysindeksicn pohjalta. 
Kohteet eri kritcerein tarkasteltuna on esitetty liitteessä 4A. 
Totcuttamisohjelma on jaettu kolmeen viiden vuoden jaksoon. Kohteitten 
sijoittumiseen näille jaksoille on vaikuttanut kiireellisyysjärjestyksen ohella 
rahoitusmandollisuuksien arviointi. Rahoituksesta riippuen ohjelma on 
toteutettavissa esitettyä nopeammin. 
Koska kysymys on olemassa olevien ongelmien poistamisesta, ohjelma 
muodostuu etupainotteiseksi. Erityisesti tämä rasittaa Helsinkiä. Helsingin 
osalle sijoittuisi ensimmäisellä jaksolla 5, toisella 4 ja kolmannella 3 hanketta. 
Vastaavasti hankkeitten määrä seudun reunalla, erityisesti Vantaalla ja 
Espoossa, lisääntyy siirryttäessä myöhcmmillc jaksoille. Kauniaisten ensim-
mäinen meluntorjuntakohde ajoittuu toiselle 5—vuotisjaksol 1 c. 
Laaditun ohjelman ulkopuolella joudutaan toteuttamaan varsin huomattava 
määrä mclucstcitä paranncttacssa nykyisiä teitä tai rakennettaessa uusia. 
Lisäksi kunnat joutuvat toteuttamaan mcluestcitä katuverkolla. Rakennettavia 
tieosuuksia ovat Länsiväylä Tapiolasta Matinkylään, Kchä III Tuusulantie-
Porvoonväylä, Tuusulantic Lentoaseman kohdalla, Turuntie Viherlaakso—Kilo, 
Turunväylä Munkkivuoressa ja Vihdintien liittymät. Kohteet on esitetty 
karttaliitteessä. 
Ohjelmaa on syytä tarkistaa aika ajoin. 
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4.2 Toteuttamisohjelma 
Toteuttamisohjelman kustannusarvio on 213 miljoonaa markkaa. Ohjelma kattaa 
lähimmät 15 vuotta ulottuen lähes vuoteen 2010. Kun otetaan huomioon suunnit-
teilla olevat ja lähivuosien aikana toteutettavat teiden rakentamishankkeet, tulee 
meluntorjuntaan tarvittava rahoitustaso kaksinkertaistumaan. 
Kuv.a 6. 1 viisivuotisjakson hankkeet 
Kuva 7. Ilja III 5-vuotisjakson hankkeet 
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Taulukossa 4 on esitetty crillisinä mcluntorjuntakohtcina totcutcttavat 
hankkeet kustannusarvioineen sekä cri osapuolten kustannusosuudet. 
Taulukko 4. Toteuttamisohjelma viisivuotisjaksottain 
5-vuotisjakso ________ __________________ ________ 
RAK. KUNTA KUSTANNUS..JAKO 
KOHTEEN K000I JA SIJAINTI Kusr. VALTIO 	KUNTA 
___________________________________________________________ Mlj mk __________ MiI1.nk 	Milj.mk 
H0260 	Keha 1 	 Myllypuro, Kivikko 3.0 Helsinki 0.0 3.0 
HO12C Hämeenlinnanväylä 	Haaga 9.3 Helsinki 7.0 2.3 
HOO2A L8nsiv8ylä 	Laultasaari 6.6 Helsinki 5.0 1 7 
HO 129 Hämeenhinnanväyl8 	Hakuninmaa, Maununneva, EteIä'Kaerel 15.6 Helsinki 11.7 3 0 
HO14C Tuusulanväylä 	Käpylä, Oulunkylä 7.6 Helsinki 3.8 3.8 
HO18A 	118v8yI8 	 Varliokyl8, MeIiunkyl8 10.0 Helsinki 3.6 6.4 
EO01C 	Länsiv8yIä Marlinm8ki 2.6 Espoo 2.0 0.7 
EOO5C Turunväyl8 	Laajalahti 8.9 Espoo 6.7 2.2 
VO1OB 	Vihdintie Pahkinärinne 7.2 Vantaa 3,6 3.6 
VO12A 	Htimeenlinnanv8ylä 	Kivim8kl, Kaivoksela 9.9 Vantaa 7.4 2 5 
80.8 50.8 30.1 
HELSINKI 	21.1 }osayleistatiet& 
kustannusjakO arvioitu ESPOO 2.9 
VANTAA 	 6.1 
II 5.vuotlsjakso 	 _______ 	________ 	________ _________ 
- RAK KUNTA KUSTANNUSJAKO 
KOHTEEN KOODI JA SIJAINTI KUST. VALTIO 	KUNTA 
__________________________________________________________ Mllj mk __________ MI1,mk 	MlIj.mk 
H026A 	Keh8 1 	 Vartiokylä 5.2 Helsinki 00 5 2 
H0168 	Landenv8yta 	Viikinm8kl. Pihlajarn8kl, Lalokartano 2.4 Helsinki 1.8 0 i 
HOl4BjTuusulanv8yl8 	Tuomarinkylä. Pakila 19.5 Helsinki 9.8 98 
HO19B 	Itäv8ylti 	 Kulosaarl 1.1 Helsinki 0.0 1.1 
EOO4B 	Turunvllylä Tuomarila 6.3 Espoo (Kaun 4.7 1.6 
E0018 L8nsiv8yl8 	Suomenoja 8.0 Espoo 6.0 2.0 
E0O1D 	L8nsivSyI8 Kivenlahti 6.7 Espoo 5.0 1.7 
V027B 	Kulom8entie 	Landenväyltin t8ntinen puoli 11.9 Vantaa 6.0 6.0 
VO15B 	Landenvylä P8iv8kumpu 1.5 Vantaa 1.1 0.4 
62.6 34.4 28.2 
HELSINKI 	 16.7 
ESPOO 4.5 
KAUNIAINEN 	0.8 
VANTAA 	 6.3 
UI 5-VUOTISJAKSO _______ _______ _______ _______ 
RAK. KUNTA KUSTANNUSJAKO 
KOHTEEN K000I JA SIJAINTI KUST. VALTiO 	KUNTA 
___________________________________________________________ Mj mk __________ MlI.mk 	Milj mk 
HO16A 	Landeriv3ylä 	Jakomaki, Heikinlaakso 11 02 Helsinki 83 28 
11025A 	Keh 	1 Konala 4.39 Helsinki 1.3 3.1 
HOI9A 	lttiv8yI8 Hoihupelto. Roihuvuorl 4.67 Helsinki 0.0 4.7 
E003A Turunväyl8 	Kumpyöli, Karhusuo 11.52 Espoo 8.6 2.9 
EOO5B 	Turunväylä Ruukinranta 3.20 Espoo 2.4 0.8 
EOO4A Turunväylä 	Sep8nkyta 7.45 Espoo+Kaun 5.6 1.9 
EOO7C 	Turuntie Jorvi 2.87 Espoo+Kaun 2.2 0.7 
Eoo3CvTuruntie 	 Kolmper8 2,24 Espoo 1.7 0.5 
VO15A 	Landenv8ylä 	Jokivarsi 7.62 Vantaa 5.7 1.9 
VO15D(nLandenv8ytaitie 	Hakunila 9.35 Vantaa 7.0 2.3 
VOI 18 	H8meenlinnanväylä 	Vantaanpuisto 5.43 Vantaa 4,1 1.4 
69.76 46.8 22.9 
HELSINKI 	10,5 
ESPOO 5.5 
KAUNIAINEN 	1.3 
VANTAA 	 5.6 
ARVIOITU KOKONAISKUSTANNUS YHTEENSÄ (l5vuotta/ MUj.mk) : .*' 213.2 
HELSINKI 48.2 
ESPOO 12.9 
KAUNIAINEN 2.1 
VNTAA 18.0 
TIELAITOS 132.01 
2() 
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Kustannusarvioita laskettaessa on meluvallin hintana käytetty 1500 mklm ja 
scinän hintana 3500 mk/m. Pohjanvahvistuskustannukset on arvioitu tapauskoh-
taisesti erikseen. Niiden osuus kokonaiskustannuksista on keskimäärin noin 35%. 
Istutuskustannukset on arvioitu keskimääräisinä ollen suuruusluokkaa 200-800 
mk/m. 
Toteuttamisohjelman kustannusosuudct on laskettu kohdan 3 kustannusjakoperi-
aatteiden pohjalta. 
Kuvassa 5 on esitetty kustannusten jakautuminen eri osapuolten kesken. Uuden-
maan tiepiirin osuus on noin 62% koko summasta. Kustannusosuudet ovat 
kunnittain likimain seuraavat: Helsingin osuus on noin 23%, Vantaan runsas 
8%, Espoon n. 6% ja Kauniaisten runsas 1% kokonaiskustannuksista. 
Helsingin osuus nousee toteuttamisohjelmassa varsin korkeaksi verrattuna 
Vantaan ja Espoon osuuksiin, koska Kehä 1 ja Itäväylä ovat suurelta osalta 
katuja. 
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 213 miIj.mk. 
T 1 ele tos s132 Kaunlainen 2.1 Vantaa 18 Espoo 12.G 
Helsinki 
48,2 
Kuva 8. Kustannusten jakautuminen kuntien ja tielaitoksen kesken 
Käytännön toteuttamisjärjestykseen vaikuttavat muut mcncillä olevat picnchköt 
parannushankkeet, esimerkiksi kevyen liikenteen teiden rakentaminen tai tarve, 
koska rakcntamiskustannusten ja liikenteelle aiheutuvien häiriöiden kannalta on 
järkevää toteuttaa lähekkäin sijaitsevat hankkeet samanaikaisesti. 
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4.3 Toteuttamisohjelman vaikutukset 
Ohjelman mukaiset toimenpiteet vähentävät noin 50000 ihmisen asuinympä-
ristön melua. Noin 7000 ihmistä saadaan suojatuksi pahimmalta (yli 65 dB) 
melulta. Tutkittujen teiden meluvyöhykkeet picncnevät niin, että lähes 20'OO() 
ihmistä jää uloimman, 55dB vyöhykkccn, ulkopuolelle. Jotta kaikki melu- 
vyöhykkeillä asuvat ihmiset saataisiin suojatuiksi, tarvitaan lisäksi talo- ja 
tonttikohtaisia toimenpiteitä. 
Kaupungeittain tarkasteltuna totcuttamisohjclrna merkitsee, että rneluvyöhyk-
keillä asuvien määrä vähenee Helsingissä yli 101000  asukkaalla, Espoossa ja 
Kauniaisissa yhteensä lähes 5000 ja Vantaalla 4000 asukkaalla. 
Meluvyöhykkeitten asukasmäärän muutos 
1000 as. 
: 
0 __________________________________ 	
00 + Kau n al e 
Aikajakso vuosina 
Kuva 9. Meluvyöhykkeen asukasmaärien vaheneniinen kunnittain eri 
5-vuotisj aksoissa 
Melun häiriöksi kokevien asukkaiden määrä picnenee noin 5600 asukkaalla. 
Tästä vähenemästä on helsinkiläisiä kaksi kolmannesta, cspoolaisia ja 
vantaalaisia on kumpiakin noin 800. 
Keskimääräiset kustannukset suojattua asukasta kohti laskettuna kohoavat 
ensimmäisen jakson noin 7000 markasta kolmannen jakson n. 34000 
markkaan. Muutos on varsin luonnollinen, kun edullisimmat kohteet toteute-
taan ensimmäisinä. Koko 15 vuoden keskiarvo on noin 111000  mk. 
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Liikenneväylille ja teille asetetaan jatkuvasti korkeampia laatuvaatimuksia sekä 
liikentcclliscn toimivuuden, ympäristön että turvallisuuden suhteen. Tästä seuraa 
kustannusten nousua tiepituutta tai parannettua liittymää jne, kohti. Rahoitus— 
ongelmien paineessa joutuvat erilliset meluntorjuntahankkeet helposti odottamaan 
tai kilpailemaan määrärahoista muiden hankkcittcn kanssa, mikäli niille ci 
osoitcta uusia rahoituslähteitä. Tällainen on liikenteelle asetettu haittavero, jonka 
kanavoiminen liikenteen haittojen toijuntaan olisi luonnollinen ratkaisu. 
ENNEN 
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MELUESTEITFEN RAKENTAMISEN JÄLKEEN 
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Kuva 10. Länsiväylä Suomenojan liittymästä itään päin. Uusien asuin-
alueiden kehittyminen asettaa Iisiiäntyviä vaatimuksia ympäristön 
suhteen. 
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Pääkaupunkiseudun yleisten teiden meluselvityksessä on tarkasteltu tieliiken-
teen aiheuttaman ympäristömelun toijumistarvetta ja -mandollisuuksia. Työssä 
on tutkittu, missä melua on järkevää torjua rakentamalla mclucstcitä. Muita 
keinoja on sivuttu vain yleispiirteisesti; tällaisia voisivat olla rakennuksicn 
äänen eristävyyden parantaminen, suojavyöhykkeiden muodostam inc n 
kaavoituksellisin keinoin ja ajoneuvoon tai sen nopeutccn vaikuttaminen. 
Selvityksen kohteissa on todettu tarve melun torjumiseksi meluestein. 
Selvityksen osana on laadittu toteuttamisohjelma sellaisille kohteille, joiden 
suojaaminen ei ole näköpiirissä muussa yhteydessä, esimerkiksi tien tai sen 
ympäristön rakentamiseen liittyen. 
Ohjelman mukaiset toimenpiteet vähentävät noin 5000() ihmisen asuinympä-
ristön melua. Noin 7000 ihmistä saadaan suojatuksi pahimmalta (yli 65 dB) 
melulta. Tutkittujcn teiden meluvyöhykkect picncnevät niin, että lähes 2000() 
ihmistä jää uloimman, 55dB vyöhykkeen, ulkopuolelle. Jotta kaikki melu- 
vyöhykkeillä asuvat ihmiset saataisiin suojatuiksi, tarvitaan lisäksi talo- ja 
tonttikohtaisia toimenpiteitä. 
Meluesteiden rakentaminen merkitsee lisäkustannusta tielaitokselle ja kunnille 
riippumatta siitä, toteutetaanko hanke crillisenä toimenpiteenä tai muun 
rakentamisen yhteydessä. Kokonaiskustannusten on arvioitu pääkaupunkiseu-
dun yleisten teiden osalla nousevan 600 miljoonaan markkaan, jonka lisäksi 
tulevat katujen meluntorjunnan kustannukset. 
Pääkaupunkiseudun yleisten teiden meluselvityksen tulosten perusteella 
esitetään, että 
Uudenmaan tiepiiri ja pääkaupunkiseudun kunnat sisällyttävät to-
teuttamisohjelmiinsa sekä talousarvioihinsa esitetyt erilliset 
meluntorjuntatoimenpiteet. 
Meluntorjuntatoimenpiteitten toteuttamiseksi tarvitaan lisärahoitusta. Siksi 
ehdotetaan, että 
2. Mcluntorjuntakustannuksiin käytettäisiin liikcntecltä kerättäviä 
ympäristömaksujaja -veroja. Näin maksut tulisivat kohdcnnetuksi 
niihin tarkoituksiin, joiden nimissä ne on päätetty kerätä. Tämä on 
myös aiheuttamisperiaatteen mukainen menettely. 
3. Rahoituksessa varaudutaan alkuvaiheessa suurempaan panostuk-
seen kuin jatkossa, koska kysymyksessä ovat nykyiset ongelmat, 
jotka lisäksi pahenevat jatkuvasti. 
Jos kiireellisesti aloitetaan tärkeimpien kohteittenjatkosuunnittelu, rakentami-
nen voi käynnistyä aikaisintaan v.1992. Minkä vuoksi 
4. 	Tarkempi suunnittelu ensimmäisistä kohteista käynnistetään 
välittömästi yhteistyössä kuntien ja tiepiirin kesken. 
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Meluntorjunnan tehokas hoitaminen edellyttää jatkuvaa panostusta sekä suunnit-
telumenetelmiin, koulutukseen että asenteiden muokkaamisecn. 
5. Melutilanteen seurantaa kehitetään tielaitoksen, kuntien ja YTV:n yhteistyönä. 
Toteuttamisohjelman toteutumista seurataan ja ohjelma tarkistetaan tilanteen 
niin vaatiessa. Tässä työssä on laadittu pohja melutilannerekisterille. Sen 
kehittäminen ja ylläpito on jatkossa tarpeellista. 
6. Melun toijunnan kannalta tärkeiden hallintoelimien (tieviranomaiset, kaavoit-
tajat, rakennusvalvonta, terveysviranomaiset, kadunrakentajat ja ympäris-
tösuunnittelijat) yhteistyötä kehitetään. Pitkän tähtäyksen meluntorjunnassa 
ovat kaavoitusviranomaiset tärkeimmässä asemassa, sillä kaavoitusratkaisuista 
paljolti riippuu montako ihmistä asuu melussa ja paljonko melun torjunta 
maksaa. 
Kaikissa kohteissa ei voida melua torjua tehokkaasti crillisin tien varressa 
sijaitsevin meluestein. Tällaisissa tapauksissa rakennusten seinien äänen eristä-
vyyden parantaminen tai tontti-aidan rakentaminen mcluesteeksi voi olla paras 
keino melun torjumiseksi. Edellinen koskee usein kerrostaloja ja jälkimmäinen 
pientaloja. 
7. Melun haittavaikutusten torjumiseksi tuetaan yksityisiä kansalaisia ja asunto- 
yhtiöitä tontti-ja rakennuskohtaisten toimenpiteitten toteuttamisessa. Tukeen 
voisi kuulua myös yleinen informaatio melusta sekä suunnittelu ja rakennut-
tajatehtäviin osallistuminen. Prosessi voisi olla samantapainen, kuin energian-
säästöön tähtäävissä perusparannuksissa on jo luotu. 
Meluesteistä sekä meluhaitasta on olemassa vain vähän Suomessa kerättyä tietoa. 
Siksi ehdotetaan, että 
8. Meluesteiden toteuttamiseen liittyen tehdään sarja tutkimuksia, joissa selvite-
tään meluesteiden tekninen toiminta ja ihmisten kokema meluhaitta ennen ja 
jälkeen meluesteiden rakentamisen. 
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SELVITYKSEN YHTEYDESSÄ LÄPIKÄYDYT SUUNNITELMAT JA 
AIKAISEMMAT SELVITYKSET 
HELSINKI: 
Tilaaja Raportti/suunnitelma Vuosi Tekijä 
Helsingin kaupunki 
KSV, Liikennesuun- 
nitteluosasto, Helsingin runkoväylien 
l'utkimustoimisto meluselvitys vuodelle 1985, 1973 Viatek Oy 
Helsingin runkoväylien Helsingin kaupunki 
meluselvitys vuodelle 1985, KSV Uikennesuunnitteluosasto 
lausunnot ja tarkennus 1976 Tutkimustoiniisto 
Helsingin kaupunki 
Meluesteiden tarkistettu KSV Liikennesuunnitteluosasto 
toteuuamisohjelma 1986 Tutkimustoimisto 
Helsingin kaupunki 
Tieliikenteen melualueilla KSV Uikennesuunnitteluosasto 
asuvien määrä Helsingissä 1987 Tutkimustoimisto 
Yhteenveto Helsinkiin 
rakennetuista melu— Helsingin kaupunki 
esteistä 1980-1988 1989 Rakcnnusv irasto, Katuosasto 
VANTAA: 
Tilaaja Raportti/suunnitelma Vuosi Tekijä 
Vantaan kaupunki 
rakennusvirasto Vantaan melututkimus 1976 VTT 
Vantaan kaupunki Kaskelan asemakaava—alueen 
rakennusvirasto melumittaukset 1980 \'TT 
Uudenmaan tiepiiri VT3 meluselvitys 
Vantaanpuiston kohdalla 1983 MAA JA VESI OY 
Vantaan kaupunki Asuntoalueiden suojaarninen 
rakennusvirasto tieliikennemelulta, 
toimenpidesuunnitelma 1984 Viatek Oy 
Uudenmaan tiepiiri VT3:n rakentaminen moottoritieksi 
välillä Keimola—Karhunkorpi, 
meluselvitys 1986 Uikennetekniikka Oy 
Vantaan kaupunki Kulomäen (Mt152) parantamisen 
rakennusvirasto yleissuunnitelma välillä 
PAARATA—VALTATIE 4 1987 Oy Vesi—llydro Ab 
Viatck Oy KEHÄ III MELUSELVITYS 
TIKKURILA—HAKUNILA, Suomen 
meluesteiden mitoituslaskenta 1989 Akustiikkakeskus Oy 
HELSINGIN NOPON MT:n 
rakentaminen välillä 
Valkoisenlähtecntic—Maantiekylä 1989 Uudenmaan tiepiti 1 
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ESPOO JA KAUNIAINEN: 
Tilaaja Raportti/suunnitelma Vuosi Tekijä 
Espoon kaupunki Maantien 1141 (kehä 1) 
KSV parantaminen välillä 
Tapiola—Laajalahti, 
Meluselvitys l9790y Vesi—Hydro Ab 
Espoon kaupunki Kehä 1 välillä 
KSV Tapiola—Laajalahti 
Meluesteiden yleissuunnitelma 1981 Oy Vesi—Hydro Ab 
Länsiväylän meluntorjunta Espoon kaupunki 
suunnitelma 1981 KSV, liikennesuunnitteluosasto 
Kehä 1:n meluntorjuntasuunnitelma 
välillä Turvesuontie—Helsingin Espoon kaupunki 
kaupunghin raja 1982 KSV, liikennesuunnitteluosasto 
Meluntorjunnan yleissuunnitelma, Espoon kaupunki 
pääväylät 1983 KSV, liikennesuunnitteluosasto 
Meluesteiden vaikutus melu— 
tasoihin Kehä 1:n varrella Espoon kaupunki 
Tapiolassa 1983 KSV, liikennesuunnitteluosasto 
Kyselytutkimus Kehä 1:n 
meluesteiden vaikutuksista, Espoon kaupunki 
tiivistelmä 1984 KSV, liikennesuunnitteluosasto 
Laaj alanden meluesteiden 
yleissuunnitelma 1989 Viatek oy 
Kauniaisten 
kaupunki, Liikenteen meluntoijunnan 
rakennusosasto yleissuunnitelma 1985 Liikennetekniikka Oy 
YLEISSELVITYKSIÄ 
YTV Pääkaupunkiseudun melun- 
toijunnan tavoiteohjelma 1986 YTV 
Ympäristöininisteriö Melun vaikutusten ja tor— 1986 Meluntorjunnan 
Ymp.suojeluosasto junnan tutkimumuksen neuvottelukunta 
kehittämisohjelma 
Valtioneuvoston päätös 
melutasoa koskevaksi yleiseksi 1989 
ohjeeksi, ehdotus perusteluineen 
KT—Tietokeskuksen rekisteriin perustuvat väestötiedot 
Helsingin yleiskaava 1986 
Espoon yleiskaava 1988 
Vantaan yleiskaava 1983 
yleissuunnitelma 1989 Viatek oy 
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Seuraavassa referoidaan väylien nykyisiä liikenne- ja nopcustictoja sekä ennakoitua kehitystä. 
Eri väylille ilmoitetut meluvyöhykkeiden leveydet tarkoittavat vuoden 2010 tilannetta 
vastaavilla liikennemäärillä ja esitetyillä nopeustasoilla laskettuja mcluvyöhykkeittcn enim-
mäislevcyksiä raja-arvoille 65 - 60 - 55 dB. 
,uIuIfl 
Länsiväylä 
Länsiväylän liikennemäärät vaihtelevat välillä 13'OOO - 65000 autoa/d. 
Nykyinen liikennemäärä on länsiosassa noin 10'OOO ja itäosassa yli 65'OOO 
ajon!d. Pääosa kiinteästä asutuksesta on jo melun kannalta kriittisillä 
alueilla, joskin asutuksen tiivistymistä tapahtuu koko ajan. Länsiväylän ja 
sen rinnakkaistien melualueet menevät osin päällekkäin ja ne on syytä 
tutkia saman aikaisesti. Liikenne kasvaa Kehä 11:n länsiosissa noin 
kaksinkertaiseksi, itäosissa vain vähän. Tien varteen on eri yhteyksissä 
suunniteltu melusuojauksia. Nopeustaso on 80-100 km/h. Mcluvyöhykkci-
den leveydet ovat suurimmillaan lOOm-l8Oni-yli 300m. 
Turunväylä 
Turunväylän liikenne on nykyisin länsiosassa noin 12000 ja itäosissa 
30'OOO ajon./d. Kasvua on ennakoitu kauttaaltaan runsas 100%. Tie n 
pääosin nopeampi (80-120 km/h) kuin Länsiväylä. Ongelmia on lähinna 
Laajalandenja Kauniaisten liepeillä sekä Nupurilassa. Meluvyöhykkeet ovat 
suurimmillaan 11 Om-200m- yli 300rn. 
Hämeenlinnanväylä 
Liikenteen kehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti, millainen kaupunki Keinio-
laan yms. syntyy. Liikennemäärät Kehä 1:n pohjoispuolella ovat n.20'OO() 
autoa/d ja ne kaksinkertaistuvat ennusteiden mukaan. Eteläpuolella liikenne 
vaihtelee 30'OOO - 40'OOO autoa/d välillä. Tietä jouduttaneen leventämään 
paikoin. Alueella on tehty meluestetarkasteluja, ja esteitä on jossain määrin 
toteutettukin. Nopeudet ovat 80 - 100 km/h. Meluvyöhykkect ovat 
suurimmillaan 85m-155m- yli 300m. 
Landenväylä - Porvoonväyla 
Landenväylän liikenncmäärä on 18000 - 45000 ja Porvoonväylän alle 
20000 autoa/d. Väylien liikenne kasvaa tasaisesti, koska kapasiteetti ei 
suuremmalti aiheuta pulmia Kehä 1:n pohjoispuolella. Meluongelmia on 
osin vanhan pientalokannan ympäristössä, mutta myös Hakunilassa ja 
Jakornäessä. Viikin alueelle on maankäyttöhankkeita melulle alttiina 
olevilla alueilla. Meluesteitä on eräin kohdin. Nopeudet ovat 100 - 120 
km/h. Meluvyöhykkeet ovat suurimmillaan 1 lOm-200m- yli 300m. 
Porvoonväylän mcl vvöhvkkcet ovat n. 2/3 edellisistä. 
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Kehä III 
Liikennemäärät ovat Espoossa 12000 - 20'OO() ja Vantaalla 25000 - 
38'OOO autoa/d lukuunottamatta tien itäosaa, jossa on alle 20000. Liikenne- 
väylä on eri asemassa Espoossa ja Vantaalla. Kaiken kaikkiaan sille 
suuntautuu voimakas kasvupaine, jota Kehä II tosin voi hillitä. Kasvuksi on 
laskettu 100-150%. Ongelmia syntyy sekä vanhojen että uusien alueiden 
läheisyydessä. Nopcudet ovat 70 - 80 km/h. Meluvyöhykkeet ovat 
suurimmillaan 1 lOm-200m-n.300m. 
Turuntie-Nupurilantie 
Entinen Turun valtatie halkoo vanhaa asutusta. Liikennemäärien (3000 - 
25'OOO autoa/d) on laskettu kasvavan varsin paljon länsiosassa (yli 200%), 
kun itäosan liikenne säilyy lähes nykyisenä. Matalat nopcusrajoituksct 
pitävät ongelmat kohtuullisina. Kehä 11:n valmistuminen vaikuttaa liiken-
teen määriinjajakautumiin. Nopeudct ovat 60-80 km/h. Meluvyöhykkcct 
ovat suurimmillaan 80m-155m-300m. 
Vihdintie 
Liikenne Espoon rajalla (4000 autoa/d) ei kasva merkittävästi. Sen sijaan 
kehitys Vantaan-Helsingin alueilla, missä liikenne on nykyisin 10000 - 
28'OOO autoa/d on kohtalainen. Tien varustaminen valo-ohjauksen sijasta 
eritasoliittymin vaikuttanee nopeuksia nostavasti, mikä lisää melua. 
Nopeudet ovat 50 - 80 km/h. Mcluvyöhykkcct ovat suurimmillaan 7Dm-
1 lOm-210m. 
Tuusulantie 
Nykyinen liikenne on 20'OOO - 50'OOO autoa/d. Lcntokentän ja Vantaan 
maankäytön voimakas kasvu lisää liikennettä väylällä noin kaksinkertaiseksi 
nykyisestä. Nopeustaso muodostunee myös jatkossa kohtalaisen korkeaksi, 
koska tie lentokentältä palvelee 'Suomen porttina'. Tien jatkaminen 
moottoritienä pohjoiseen muuttaa sekä tiestandardia ja tien paikkaa että 
melutasoja. Nopeudet ovat 80 - 100 krn/h. Meluvyöhykkeet ovat suurim-
millaan llOm-200m- yli 300m. 
Landentie 
L.andcntien liikennemäärät ovat noin 4000 - 6000 autoa/d. Liikenteen 
kasvuksi on arvioitu runsas 50%. Meluvyöhykkeet muodostuvat moottori-
tien (Landenväylä) kanssa päällekkäisiksi, mikä yhteisvaikutus on otettu 
laskelmissa huomioon. Nopcudet ovat 60 - 80 km/h. Meluvyöhykkeet ovat 
suurimmillaan 30m-50m- 1 0Dm. 
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Itäväyla 
Liikennemäärät ovat nykyisin n.7000 itäpäässä ja 55000 autoa/d länsipääs-
sä. Tien liikennemäärät eivät kasva kovin voimakkaasti, jollei Vuosaarcn 
maankäytön ja Sipoon kasvu aiheuta oleellista muutosta. Väylällä on sekä 
suunniteltuja että jo toteutettuja esteitä. Nopeudet ovat 70 - 80 km/h. 
Meluvyöhykkeet ovat suurimmillaan 90m —150m— yli 300m. Kehä 1 
Liikennemäärä vaihtelee 30'OOO - 55000 autoa/d. Tie on kauttaaltaan 
ongelmallisilla alueilla. Meluselvitykset kattavat pääosan tiepituudesta ja 
meluesteet on Helsingin alueella jo suurelta osin toteutettu. Liikenteen 
kasvu on suhteellisen vähäinen, kun uudet yhteydet keventävät Kehä 1:n 
kuormitusta. Nopeudet ovat 70 - 80 km/h. Meluvyöhykkeet ovat suurim- 
millaan 85m-155m— yli 300m. 
Kulomäentie 
Liikennemäärä on 7000 - 10'OOO autoa/d. Väylä kulkee pääosin asutuksen 
läpi ja aiheuttaa meluongelmia lähes koko matkallaan. Liikenne kasvaa 
alueen maankäytön ja autoistumisen myötä ollen noin 20000 autoa/d 
ohjevuonna. Nopeustaso on 60 km/h. Meluvyöhykkeet ovat suurimmillaan 
40m-70m-120m. 
Kaukiandenväylä 
Väylän liikenncmäärät (n. 3000 - 5000 autoa/d) ovat pysyneet alhaisina 
huolimatta takavuosien massiivisista ennusteista. Espoonlanden ja Espoon 
keskuksen sekä Histan alueen kehitys saattaa muuttaa kasvun voimakkuutta. 
Nykyisten arvioiden mukaan kasvu on noin 100%, mutta se voi olla jopa 
yli 300%. Tie sijaitsee syrjässä melulle aroista alueista. Nopeudet ovat 60 
- 80 krn/h. Meluvyöhykkeet ovat suurimmillaan 5Dm —7Dm —12Dm. 
Lentoasemantie 
Liikennemäärä on nykyisin n.12'OOO autoa/d. Tie on Tuusulantien ohella 
lentoaseman pääyhteys. Sen varteen kaavoitetaan runsaasti palveluja ja 
työpaikkoja. Melulle arkoja toimistoja ei sijoittune tien varteen. Meluon-
gelmat pääosin eteläosissa (hotellit yms). Nopeustaso on S() km/h. 
Meluvyöhykkeet ovat suurimmillaan 50m-90m —1 6Dm. 
Kehä II ja Pasilanväylä 
Tiet ovat suunnitteilla ja melusuojaukset ratkaistanccn suunnittelun 
kuluessa. Liikcnncmäärät tulevat olemaan suuria ja nopeustasokiri kohtalai-
nen. 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTIT 	Liite 3. 
liE 	 PVM 
ALUE SELITYKSET 	 Tierek. n:o 
KOHDE 	 Kohteen pit. 
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Asumisen tai muun toiminnan selvitys. 
Meluvyöhykkeillä asuvat asukkaat (ennen 
suojausta). 
Kohteen sijainti esitetty yleiskartalla -> 
2 
LÄHDEMATERIAALI 
Meluesteen sijainti (v 
Melukäyrät: 
55 dB 
Martirilaaksonti 
ennen ja jälkeen melues. 
rakentamisen 
1 Tarkasteltava tieyhteys Muutie (havainnollistava) Rakennuskohtainen asukas-
määrä 
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ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Standardieste: korkeus 2.5 m tien välittö-
mässä läheisyydessä tasausviivasta tai 
muualle sijoitettuna maanpinnasta. 
Kustannukset yleensä: 
VALLI, maanvarainen 2.200 mk/m ja 
kevennetty 4.000 mk/rn. 
AITA. maanvarainen 4.000 mklm ja paalu-
tettu 5.000 mk/m. 
KAIDE 2.500 mk/m. 
Kustannuksissa tapauskohtaisia eroja. 
SUOJA USVAIKUTUS 
Täysin suojattuina asukkaina. 
Eri meluvyöhykkeille jäävät asukkaat. 
Lisäksi ilmoitettu kustannus per täysin suo-
jattu asukas. 
LISÄMERKINTÖJÄ 
Jos nopeustason alentaminen on arvioitu 
realistiseksi, ilmoitettu yli 60 dB alueella 
asuvien asukkaiden määrän vähcntymincn 
(pelkkä nopeuden muutos, ci estettä). 
Muut huomioitavat seikat. 
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TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o EOOIB 
TIE 	Lsivy1 	 PVU 
ALUE 	Suomenoja Ties'ek.n:o 
KOHDE Nöykkiö - Friisilä 	 Kohteen pit. 2671 m 
LIIKENNE TiLANNE 	 KAAVA11LANNE 	 YLEISKARTTA 
Länsiväylän liikennemäärät ovat 65 000 	Pientalo- ja omakotitaloasutusta. Suomen- 
ajon/d vuonna 2010. 	 ojanliittymän kohdalla teollisuusraken- 	 / 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 7%. 	 ,__• Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
Nopeusrajoitus alueella on 80 km/h. 	580 kpl. 	 ) 	. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 83 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 199 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 298 asukasta. 	 . 
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Martinniityn kohdalla paalutettua meluaitaa 
(5.000 mk/m) -> 3.000.000 mk ja Friisinnii-
tyn kohdalla meluvalli (osittain stabiloitu 
3.800 mkJm) -> 4.980.000 mk. 
Kustannukset ovat yhteensä 7.980.000 mk 
ja jakautuvat: 85% valtio = 6.783.000 mk 
15% kunta = 1.197.000 mk 
SUOJA USVAIKUTUS 
Kuv atuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 299 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 37 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 50 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 194 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
26.689 mk. 
LISÄ MERKINTÖJÄ 
Rinnakkaistien melun vaikutus ei näy kuvan 
käyrissä. 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o E0OIC 
TIE 	Lsivy1 	 PVM 	15.6.1990 
ALUE Martinmäki Tierek.n:o 
KOHDE Martinsilta - Järvisilta 	 Kohteen pit. 793 m 
LIIKENNET1LANNE 
Liikennemäarät ovat Länsiväylällä Martin- 
mäen kohdalla 47 000 ajonld vuonna 2010. 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 7%. 
Nopeusrajoitus alueella on 100 km/h. 
KAA VAT1LANNE 
Omakotitaloasutusta. 	Kaavamuutos 
meneillään. 
Asukkaita meluvyöhykkeellä yhteensä 
277 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 70 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 107 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 100 asukasta. 
YLEISKARTTA 
1 
LÄHDEMA TERIAALI 
Espoon yleiskaava (v.1988). 
PTK:n toimittaniat väestöticdot. 
1 
/ 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Espoonlanden liittymän ranippien kohdalla 1 
kaide (2.500 mk/m) -> 2.625.000 mk. 
Kustannukset yhteensä 2.625.000 mk, jonka 
valtio maksaa kokonaan. 
SUOJA USVAIKUTUS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 52 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 7 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 57 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 161 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
50.480 mk. 
LISÄMERKINTÖJÄ 
Pelkkä nopeustason alentaminen tieosalla 20 
kmlh, vähentää yli 60 dB meluvyöhykkeillä 
asuvien määrä 85:llä (177 -> 92). Jos lisäk-
si rakennetaan kuv atut meluestect saadaan 
suojauksentehoksi 108 asukasta ja kustan-
nukset per suojattu asukas ovat 24.306 mk 
Pohjoispuolella olevaa estettä ei tarvita 
kaav amuutoksen jälkeen. 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o 
TIE 	Länsiväylä PVM 
ALUE 	Espoonlahti TIe.'ek. n:o 
KOHDE 	Kivenlahti Kohteen pit. 
E00 ID 
14.6.1990 
2599 m 
LIIKENNET1LANNE 
Länsiväylällä Espoonlanden alueella liiken-
nemäärät ovat 27 000 ajonid vuonna 2010. 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 7%. 
Nopeusrajoitus alueella on 100 km/h. 
KAA VAT1LANNE 
Länsiväylän eteläpuolella kerrostaloja ja 
pohjoispuolella omakotitaloja sekä 
teollisuusaluetta. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
3 785 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 17 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 1 402 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 2 366 asukasta. 
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LÄHDEMA TERIAALI 
Espoon yleiskaava (v. 1988). 
PTK:n toimittamat väestötiedot (v. 1989). 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Martinsilla koulun kohta suojataan maan-
varaisella meluvalilla (2.200 mkJm) -> 
352.000 mk. 
Kivenlanden alue sekä maanvaraisella että 
kevennetyllä meluvallilla. Yksikköhinta 
maanvaraisella 2.200 mk/m ja kevennetyllä 
4.000 mk/m -> 2.870.000 mk. 
Saunalanden kohdalla asukkaat suojataan 
paaosm meluvallilla ja -aidalla. (Vallin 
yksikköhinta maanvaraisena 2.200 mk/m ja 
kevennettynä 4.000 mk/m ja aidan maariva-
raisena 2.500-4.000 mk/m ja paalutettuna 
5.000 mkJm) -> 2.880.000 mk. 
Sammalvuoren kohdalle Länsiväylän poh-
joispuolelle rakennetaan meluaita. (Yksikkö-
hinta 4.000 mk/m) -> 600.000 mk. 
Kustannukset yhteensä 6.702.000 mk ja 
jakautuvat: 75% valtio = 5.026.500 mk 
25% kunta = 1.675.500 mk. 
SUOJA USVAIKU1TJS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 3 063 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 5 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 20 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 697 asukasta. 
Kustannukset per suojattu as. 2.188 mk. 
LISÄ MERKIN TÖJÄ 
Nopeustason alentaminen 20 km/h vähentää 
yli 60 dB vyöhykkeillä asuvien määrää 
1 387:lla (1 419 -> 32). 
Katal ahari ul 
LISÄMERKINTÖJÄ 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o HOO2A 
TiE 	KT 51, Länsivy1ä 	 PVN 	29.5.1990 
ALUE 	Lauttasaari 	 Tierek. n:o 
KOHDE Espoon raja - Lauttasaaren silta 	 Kohteen p11. 2750 m 
LIIKENNET1LANNE 
Lauttasaaren kohdalla länsiväylän liikenne- 
määrät ovat vuonna 2010 70 000 ajonld. 
Raskaita ajoneuvoja on 7% liikennevirrasta. 
Nopcusrajoitus on 80 km/h. 
KAAVA 17LANNE 
Kerrostalo- ja rivitaloasutusta. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä yhteensä 
3 391 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 773, 
60-65 dB vyöhykkeellä 915 ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 1 703 asukasta. 
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Helsingin yleiskaava (v. 1986). 
PTK:n toimittamat väestötiedot. 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Lauttasaaren Iänsipäässä suojataan raken-
nukset meluseinällä (maanvarainen, yksik-
köhinta 2.500 mk/m -> 1.850.000 mk). 
Ruukinlanden puiston kohdalle rakennetaan 
meluvalli (5.500 mk/m -> 1.925.000 mk) 
Kotkavuoren kohdalle rakennetaan melu- 
seinät (3.500 mkJm -> 2.829.000 mk). 
Kustannukset yhteensä 6.604.000 mk ja ja-
kautuvat: 	75% valtio = 4.953.000 mk 
25% kunta = 1.651.000 mk 
SUOJA USVAIKUTUS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattea 792 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 204 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 	638 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 1 757 asukasta 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
8.338 mk. 
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TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o E003A 
TiE 	TurunviyUi 	 Pvu 	25.6.199() 
ALUE 	Kumpyöli T,ei'ek. n:o 
KOHDE Karhusuo - Lommila 	 Kohteen pit. 2780 m 
LIIKENNET1LANNE 
Nopeusrajoitus alueella on 120 km/h. 
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Yli 65 dB vyöhykkeellä 113 asukasta, 
60-65 d]3 vyöhykkeellä 153 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 340 asukasta. 
KAA VAT1LANNE 
1 LÄHDEMATERIAALJ 
Espoon 	yleiskaava (v. 1988). 
PTK:n toimittamat väestötiedot (v. 1989) 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Nupurilanticn pohjoispuolelle rakennetaan 
mcluaita (maanvarainen 4.000 mklm, paalu-
tettu 5.000 mk/m) -> 2.900.000 mk 
Turunväylän molemmin puolin mcluaitaa 
(paalutettu 5.000 mk/m ja maanvarainen 
4.000 mklm) ja vallia (maanvarainen 2.200 
rnk/m) -> 8.624.000 mk 
Kustannukset ovat yhteensä 11.524.000 mk 
ja jakautuvat: 75% valtio = 8.643.000 mk 
25% knnta = 2.881.000 mk 
SUOJA USVAIKUTUS 
Kuvatuilla toimenpiteili ä saadaan kokonaan 
suojattua 148 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 59 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 66 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 333 asukasta. 
Kustannukset per suojaltu asukas ovat 
77.865 mk. 
LISÄMERKINTÖJÄ 
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TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o 	E003Cv(E(X)3C) 
lIE 	Turuntie Turunväy1) 	 Pvu 	2.7.1990 
ALUE Koimperä 	 Tierek. n:o 
KOHDE 	 Kohteen pit. 1603 m 
LIIKENNE TILANNE KAAVA 11LANNE YLEISKA AlTA 
J 
Turunlien liikennemäärät ovat 7 500 ajon/d 
ja Turunväylän 26 000 ajon/d vuonna 
2010. 
R askaiden ajoneuvojen osuus liikennevirras- 
ta on Turuntiellä 8% ja Turunväylällä 11%. 
Nopeusrajoitus on Turuntiellä 80 km/h ja 
Turunväylällä 120 km/h. 
Pientaloasutusta. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
52 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 11 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 7 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 34 asukasta. 
 
LÄHDEMA TERIAALI 
Espoon yleiskaava (v. 1988). 
PTK:n toimittamat väestötiedot (v. 1989) 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Turuntien eteläpuolefle rakennetaan mcluval-
ii (2.200 mk/m) -> 2.244.000 mk 
Kustannukset ovat yhteensä 2.244.000 mk 
ja jakautuvat: 75% valtio = 1.683.000 mk 
25% kunta = 561.000 mk 
SUOJA USVAIKLJTUS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 34 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 10 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 3 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 5 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
66.000 mk. 
LISÄMERKINTÖJÄ 
Melukäyrät laskettu molempien teiden 
yhteisvaikutuksena. 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o EOO4A 
liE 	Turunväy1i 	 PVM 	1.7.1990 
ALUE Sepnky1ä Tierek.n:o 
KOHDE Kuurinmäentie - Stensintie 	 Kohteen p11. 1925 m 
LIIKENNET1LANNE 
Turunväylän liikcnnemäärät ovat 45 000 
ajon/d vuonna 2010. 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 11% lii-
kennemäärästä. 
Nopeusrajoitus alueella on 100 km/h. 
KAAVA TiLANNE 
Omakoti- ja rivitaloasutusta. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
276 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 60 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 133 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 83 asukasta. 
YLEISKARTTA 
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LÄHDEMA TERIAALI 
Espoon yleiskaava (v. 1988). 
PTK:n toimittamat väestötiedot (v. 1989) 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Ymmerstan kohdalle, Turunväylän pohjois-
puolelle, rakennetaan meluvallia muuten 
paitsi Kuurinmäentie risteyksen kohdalle 
melukaide. Valli maanvarainen 2.2(X) mkJm 
ja kaide 2.500 mk/m -> 747.000 mk. 
Turunväylän 	pohjoispuolelle 	Jondalista 
Stensinsillalle 	mcluvalli. 	Syvästabilointi 
7.500 mkJm, kevennetty 4.000 mk/m ja 
maanvarainen 2.200 mk/m -> 4.555.000 mk. 
Turunväylän eteläpuoli Jerkin kohdalta 
suojataan meluaidalla ja -vallilla. Aita paa-
lutettu 5.000 mkJm ja meluvalli kevennetty 
4.000 mk/m -> 2.180.000 mk. 
Kustannukset ovat yhteensä 7.482.000 mk 
ja jakautuvat: 75% valtio = 5.611.500 mk 
25% kunnat = 1.870.500 mk 
SUOJA USVAIKUTUS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 28 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 6 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 77 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 165 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
267.214 mk. 
LISÄ MERKINTÖJÄ 
Kokonaan suojatuista asukkaista on n. vii-
desosa Kauniaisten puolella. Tämän mukaan 
laskettuna Kauniaisten osuus kustannuksista 
olisi n. 375.000 mk. 
Nopeustason alentaminen 20 km/h vähentää 
yli 60 dB vyöhykkeillä asuvien määrää 
76:lla (193 -> 117) 
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TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o 	EOO4B 
TIE 	Turunväylä 	 pvu 	25.6.1990 
ALUE Tuomarila Tietek.n:o 
KOHDE Kasavuorenportti - Kuurinmäentie 	 Kohteen pit. 
LIIKENNETILANNE KAAVA TiLANNE YLEISKAR1TA 
Turunväylän liikennemäärät ovat 27 000 
ajon/d vuonna 2010. 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 11% lii-
kennevirrasta. 
Nopeusrajoitus alueella on 100 km/h. 
Pientalo- ja kerrostaloasutusta. Radan 
pohjoispuolella Tielaitoksen alue asutuk-
sen ja moottoritien välissä. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
407 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 17 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 140 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 250 asukasta. 
 
LÄHDEMA TERIAALI 
Espoon yleiskaava (v. 1988). 
r' 	 PTK:n toimittamat väestötiedot (v. 1989) 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Tuomarilan ja Ymmerstan asukkaat suoja- 
taan etupaassä meluvallilla. 
Ullanmäen kohdalle Turunväylän eteläpuo- 
- lelle, radan itäpuolelle, rakennetaan meluaita 
(maanvarainen 4.000 mkJm).  Ymmerstan 
asukkaat Turuntien molemmin puolin suoja-
taan meluvallilla (maanvarainen 2.200 
mk/m ja kevennetty 4.000 mk/m) -> 
2.824.000 mk. 
Turunväylän molemmin puolin, rada.sta 
Kasavuoren portille asti, rakennetaan melu-
vaili (maanvarainen: Kauniaisten puolella 
2.200 mk/m ja Espoon keskustan puolella 
4.000 mk/m) -> 3.440.000 mk. 
Kustannukset ovat yhteensä 6.264.000 mk 
ja jakautuvat: 75% valtio = 4.698.000 mk 
25% kunta = 1.566.000 mk 
SUOJA USVAIKUTUS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 246 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 	4 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 18 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 139 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
25.463 mk. 
LISÄ MERKINTÖJÄ 
Nopeustason alentaminen 20 km/h vähentää 
yli 60 dB vyöhykkeillä asuvien määrää 
32:lla (157 -> 125). 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o 	HOOSA 
liE 	TurunviyI 	 vu 	14.6.1990 
ALUE Munkkiniemi Tie,ek. n:o 
KOHDE Munkkivuori, Vanha Munkkiniemi 	 Kohteen pit. 1833 m 
LIIKENNE17LANNE 
Turunväylän liikennemäarät ovat vuonna 
2010 76 000 ajonld. 
Raskaita ajoneuvoja on 9% liikennevirrasta. 
Nopeusrajoitus alueella on 80 km/h. 
KAAVA TILANNE 
Paaasiassa kerrostaloasutusta. Koulu. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
4 781 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 423 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 1754 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 2604 asukasta. 
YLEISKARTTA 
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LÄHDEMA TERIAALI 
Helsingin yleiskaava (1986). 
PTK:n toimittamat väestätiedot (1989). 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Turunväylän ja Ritokalliontien väliin raken-
netaan sekä kevennetty että maanvarainen 
meluvalli. Kevennetyn yksikköhinta on 
4.000 mklm ja maanvaraisen 2.200 mk/m 
-> 2.020.000 mk. 
Munkkiniemen kohdalla, Turunväylän poh-
joispuolelle rakennetaan sekä paalutettu että 
maanvarainen meluaita. Paalutetun yksikkö-
hinta 5.000 mkJm ja maanvaraisen 4.000 
mk/m -> 1.400.000 mk. 
Turunväylän eteläpuolelle, Huopa-landentien 
länsipuolelle maanvarainen meluaita (yksik-
köhinta 4.000 mk/m) ja sen pohjoispuolelle 
maanvarainen meluaita (yksikköhinta 2.200 
mk/m) -> 1.870.000 mk. 
Kustannukset yhteensä 5.290.000 mk jonka 
valtio kustantaa kokonaan. 
SUOJA USVAIKUTUS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 536 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 	4 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 1 307 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 2 934 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
9.869 mk. 
LISÄ MERKINTÖJÄ 
Melusuojauksen suunnittelu ja toteutus 
Pasilanväylän suunnittelun ja rakentamisen 
yhteydessä. 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o 	EOO5B 
TIE 	Turunväylä 	 PvM 
	25.6.1990 
ALUE Ruukinranta Tle,ek. n:o 
KOHDE Kehä 1 - Pellavaniemi 	 Kohteen pit. 1607 m 
LIIKENNE11LANNE KAAVA 11LANNE 
Pientaloasutusta. Yhdyskunnan mäelle 
mandollisesti tulossa asuntoja. 
Tällä hetkellä asukkaita meluvyöhykkeillä 
on yhteensä 932 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 39 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 760 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 133 asukasta. 
Turunväylän liikennemäärät ovat 76 000 
ajon/d vuonna 2010. 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 9% lii-
kennevirrasta. 
Nopeusrajoitus alueella on 100 km/h. 
,.> 
LÄHDEMATERIAALI 
Espoon yleiskaava (v. 1988). 
PTK:n toimittamat väestötiedot (v. 1989) 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Gallen-Kallelan tie suojataan museolle asti 
meluaidalla. Yksikköhinta maanvaraisella 
aidalla on 4.000 mk/m ja paalutetulla 5.0(X) 
mkJm -> 3.200.000 mk. 
Kustannukset ovat yhteensä 3.200.000 mk 
jonka maksaa kokonaan valtio. 
SUOJA USVAIKUTUS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 31 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 26 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 731 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 144 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
103.226 mk. 
LISÄ MERKINTÖJÄ 
Nopeustason alentaminen 20 krn/h vähentää 
yli 60 dB vyöhykkeillä asuvien määrää 
742:lla (799 -> 57). 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o E005C 
TIE 	Turunväylä 	 PVU 	25.6.1990 
ALUE 	Laajalahti Tierek. n:o 
KOHDE Suosaarenkallio - Keha 1 	 Kohteen pit. 1786 m 
LIIKENNETILANNE 
Liikennemäärät ovat Sinimäen teoll.alueen 
kohdalla 70 000 ajonld ja siitä Kehä I:lle 
68 000 ajon/d vuonna 2010. 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 9% 
liikennevirrasta. 
Nopeusrajoitus alueella on 100 km/h. 
KAAVA TILANNE 
Pientaloasutusta. Länsiosassa teollisuus- ja 
liiketiloja. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
720 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 192 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 293 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkcellä 235 asukasta. 
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Espoon yleiskaava (v. 1988). 
PTK:n toimittamat väestötiedot (v. 1989) 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Turunväylän eteläpuolelle. Leppäsolmusta 
S inimäen teollisuusalueelle asti, rakennetaan 
meluvallia. Maanvarainen 2.500 mk/m -> 
2.500.000 mk. 
Turunväylän pohjoispuolen asukkaat suoja-
taan meluvallilla (maanvaraincn 2.200 
mk/m) ja meluaidalla (paalutettu 5.000 
mk/m) -> 6.436.000 mk. 
Kustannukset ovat yhteensä 8.936.000 mk 
ja jakautuvat: 100% valtio. 
SUOJA USVAIKLJTUS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 257 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 70 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 100 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 293 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
34.770 mk. 
LISÄMERKINTÖJÄ 
Nopeustason alentaminen 20 kmlh vähentää 
yli 60 dB vyöhykkeillä asuvien määrää 
157:llä (485 -> 328). 
Espoo on aloittanut esteiden suunnittelun. 
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TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o 	E007C 
TIE 	Turuntie 	 PVU 	25.6.1990 
ALUE 	Jorvi Tieiek.n:o 
KOHDE Karvasmäentie - Kuusiniemi 	 Kohteen pit. 1885 m 
LIIKENNETILANNE 
Turuntien liikerinemäärät ovat vuonna 2010 
seuraavia: Jorvi-Kolkejärventie 12 000 
ajon/d ja Koikejärventie-Kuusiniemi 16 000 
ajonld. 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 8% lii-
kennevirrasta. 
Nopeusrajoitus alueella on 60 km/h 
KAAVA TiLANNE 
Pientaloasutusta. Sairaala ja vanhainkoti. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
216 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 	6 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 96 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 114 asukasta. 
YLEISKARTTA 
LÄHDEMA TERIAALI 
Espoon yleiskaava (v. 1988). 
PTK:n toimittamat väestötiedot (v. 1989) 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Turuntien molemmin puolin rakennetaan 
meluvallia. Kevermetyn yksikköhinta on 
4.000 mk/m ja maanvaraisen 2.200 mklm 
-> 2.870.000 mk 
Kustannukset ovat yhteensä 2.870.000 mk 
ja jakautuvat: 100% valtio 
SUOJA USVAIKUTUS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 66 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 	6 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 	73 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 	71 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
43.485 mk. 
LISÄ MERKINTÖJÄ 
Turuntien leventäminen 2+2 kaistaiseksi 
Kehä 11:n rakentamisen yhteydessä saattaa 
aiheuttaa kaavamuutoksia. Mclusuoj auksen 
suunnittelu on ehkä parasta tehdä tässä 
yhteydessä. 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o VO1OB 
TIE 	Vihdintie 	 pvu 	26.6.1990 
ALUE Pähkinärinne 	 Tieiek. n:o 
KOHDE Kehä III - Rajatorpantie 	 Kohteen pit. 2022 m 
LIIKENNE11LANNE 
Nopcusrajoitus alueella on 70 km/h. 
KAAVA TiLANNE 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 251 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 309 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 603 asukasta. 
 
LÄHDEMA TERIAALI 
Vantaan ylciskaava (v. 1983). 
PTK:n toimittarnat väestötiedot (v. 1989) 
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ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Hämeenkyläri, Variston ja Vapaalan asuk-
kaat Vihdmtien molemmin puolin suojataan 
meluaidalla ja meluvallilla (Aita; paalutettu 
5.000 rnk/m valli; maanvarainen 2.200 
mkJm) -> 5.176.000 mk 
Luhtitieltä Rajatorpantielle Vihdintien 
itäpuolelle rakennetaan meluaita (maanvarai - 
nen 4.000 mklm ja paalutettu 5.000 mk/m) 
-> 4.050.000 mk 
Kustannukset ovat yhteensä 9.226.000 mk 
ja jakautuvat: 50% valtio = 4.613.000 mk 
50% kunta = 4.613.000 mk 
SUOJA USVAIKUTUS 
Kuvatuilla toinienpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 254 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 107 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 306 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 496 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
36.323 mk. 
LISÄ MERKINTÖJÄ 
Nopeustason alentaminen 10 km/h vähentää 
yli 60 dB vyöhykkeillä asuvien määrää 
194:llä (560 -> 366). 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o VO1IB 
TiE 	Hämeenlinnanväylä 	 PVU 	19.6.1990 
ALUE 	Vanlaanpuisto 	 Tie,ek. n:o 
KOHDE Kehii 111:n pohjoispuoli/Vantaanpuisto ja Myllymäki 	 Kohteen pit. 1406 m 
LIIKENNE11LANNE 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 11% 
Nopcusrajoitus alueella on 100 km/h. 
KAAVA TILANNE 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
559 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 54 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 307 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 198 asukasta. 
 
1 LÄHDEMATERIAALI 
\\ ,___' 
Lii 
Vantaan yleiskaava (v. 1983). 
PTK:n toimittamat väestöticdot (v. 1989) 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Pääosin meluntorjuntaan käytetään rncluaitaa 
ja meluvallia. 
Vantaankosken koulu suojataan vallilla 
(kevennetty 4.000 mklm) -> 2.400.000 mk. 
Vantaanpuiston kohdalle rakennetaan sekä 
meluaitaa että -vallia. Paalutettu aita (5.000 
mklm) ja maanvarainen (4.000 mk/m), valO 
kevennetty (4.000 mk/m) -> 1.980.000 mk. 
Vantaanjäntcellä asuvien olosuhteita paran-
netaan tonttiaidoin (5.000 mkjm) -> 
1.050.000 mk. 
Kustannukset ovat yhteensä 5.430.000 mk 
ja jakautuvat: 75% valtio = 4.072.500 mk 
25% hinta = 1.357.500 mk 
SUOJA USVAIKUTUS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 3 asukasta. 
j JJ) 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 	32 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 186 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 338 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
1.810.000 mk. 
LISÄMERKINTÖJÄ 
Nopeustason alentaminen 20 km/h vähentää 
yli 60 dB vyöhykkeillä asuvien määrää 
220:lla (361 -> 141). 
LIIKENNE17LANNE 
Hämeenlinnanväyläil, välillä Kivimäki - 
Kaivoksela liikennemäärät ovat vuonna 
2010 62 000 ajon/d. 
Raskaita ajoneuvoja on 11% liikennevir-
rasta. 
Nopeusrajoitus on 80 km/h. 
KAA VAT1LANNE 
Kerrostaloasutusta. Koulu ja päiväkoteja. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
4 314 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 550, 
60-65 dB vyöhykkeellä 1 473 ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 2 291 asukasta. 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o VO12A 
TIE 	Hämeenhinnanväy1 	 PvM 	14.6.1990 
ALUE 	Vantaanlaakso Tierek. fl:O 
KOHDE Martikyläntic - Silvolan teollisuusalue 	 Kohteen pit. 
1 LÄHDEMATERIAAU 
Vantaan yleiskaavaa (v. 1983). 
PTK:n toimittamat väestötiedot. 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Hämeenlinnanväylän itäpuolelle rakennetaan 
sekä meluaitaa (paalutettu 5.000 mk!)  että 
meluvallia (kevennetty 4.000 mk!m) -> 
5.900.000 mk. 
Länsipuolelle rakennetaan niinikään aitaa 
(maanvarainen 4.000 mklm)  ja vallia (maan-
varainen 2.200 mkJm) -> 4.020.000 mk. 
Kustannukset yhteensä 9.920.000 mk ja 
jakautuvat: 75% valtio = 7.440.000 mk 
25% kunta = 2.480.000 mk 
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Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 1 741 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 	7 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 746 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 1 820 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
5.698 mk. 
LISÄ MERKINTÖJÄ 
TVL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o HO12B 
TIE 	Himeenhinnanvity1 	 Pvu 	11.6.1990 
ALUE 	Etelii-Kaarela 	 Tjerek. n:o 
KOHDE Hakuninmaa — Kehä 1 	 Kohteen pit. 2996 m 
LIIKENNE TiLANNE 
Vuonna 2010 Hämeenlinnanväylän liikenne- 
määrä välillä Kehä 1 - Hakuninmaa on 
60 000 ajon/d. 
Raskaita ajoneuvoja on 11% liikenne- 
v irrasta. 
Nopeusrajoitus on 80 km/h. 
KAA VA11LANNE 
Asumiseen varatut alueet ovat aivan tiessä 
kiinni. Tien varressa pääosin pientaloasu-
tusta. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä yhteensä 
3 869 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 	518, 
60-65 dB vyöhykkeellä 2 428 ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 	869 asukasta. 
YLEISKARTTA 
 
LÄHDEMATERIAALI 
Helsingin yleiskaava (1986). 
VFK:n toimittamat väestötiedot (1989). 
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ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Meluesteitä tulee yhteensä 4 850 m, josta 
on aitaa 2 750 m (aita 4.000 mk/m, valli 
2.200 mk/m). 
Kustannukset yhteensä 15.620.000 mk ja 
jakautuvat: 	75% valtio = 11.715.000 mk 
25% kunta = 3.905.000 mk 
SUOJA USVAIKUTUS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan 
kokonaan suojattua 2 476 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 117, 
60-65 dB meluvyöhyke 205 ja 
55-60 dB meluvyöhyke 1 039 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
6.309 mk. 
LISÄMERKINTÖJÄ 
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TVL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o HOI2C 
TiE 	Hämeeinnanviy1 	 PVM 
	2.7.1990 
ALUE Haaga 	 Tierek.n:o 
KOHDE Hakamäentie - Pirkkolantie 	 Kohteen pit. 2678 m 
LIIKENNET7LANNE 
Vuonna 2010 Hämeenlinnanväylän liikenne- 
määrä alueella on 47 000 ajonld 
Raskaita ajoneuvoja on 11% liikenne- 
v irrasta. 
Nopeusrajoitus on 80 km/h. 
KAAVA TILANNE 
Kerrostaloasutusta. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä yhteensä 
3 572 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 683, 
60-65 dB vyöhykkeellä 1 144 ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 1 745 asukasta. 
 
1 LÄHDEMATERIAALI 
Helsingin yleiskaava (1986). 
PTK:n toimittamat väestötiedot (1989). 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Meluesteitä tulee yhteensä n. 2 400 m, josta 
n. puolet on aitaa (maanvarainen 4.000 
mk/m ja paalutettu 5.000 mk/m) ja puolet 
vallia (maanvarainen 2.200 mk/m ja keven-
netty 4.000 mklm). 
Kustannukset yhteensä 9.300.000 mk ja 
jakautuvat: 	75% valtio = 6.975.000 mk 
25% kunta = 2.325.000 mk 
SUOJA USVAIKUTUS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 198 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 321, 
60-65 dB meluvyöhyke 794 ja 
55-60 dB meluvyöhyke 2 259 asukasta. 
Kustannukset per suojanu asukas ovat 
46.970 mk. 
LISÄ MERK1NTÖJÄ 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o 	I-1014B (H026E) 
TIE 	Tuusulanväylä 	 PVU 	11.6.1990 
ALUE 	Pakila 	 Tierek. n:o 
KOHDE Kehä 1:n liittymä - Tuomarinkylä 	 Kohteen pil.  3850 m 
LIIKENNET1LANNE 
	
KAAVA TiLANNE 
Liikennemäärät ovat Tuusulanväylällä väli!- 	Pientaloasutusta. 
lä Tuomarinkylä - Pakila 77 000 ajon/d ja 
Kehä I:llä 60 000 - 70 000 vuonna 2010. 	Asukkaita meluvyöhykkeillä yhteensä 
4 555 kpl. 
Raskaita ajoneuvoja on Tuusulanväylällä 
11% ja Kehä I:llä 6% liikennevirrasta. 	Yli 65 dB vyöhykkeellä 1 234, 
60-65 dB vyöhykkeellä 1 751 ja 
Nopeusrajoitus on molemmilla väylillä 
	
55-60 dB vyöhykkeellä 1 570 asukasta. 
80 kmlh. 
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1 LÄHDEMATERIAALI 
Helsingin yleiskaava (1986). 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Meluntorjunnassa on käytettävä pääasiassa 
meluaitaa (paalutuksin 5.000 mklm). Vain 
Kehä I:Ilä ja Yhdyskunnantien kohdalla on 
tilaa maastonmuotoiluun. 
//11 PTK:n toimittamat väestötiedot. 
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Kustannukset yhteensä 19.529.000 mk ja 
jakautuvat: 	50% valtio = 9.764.500 mk 
50% kunta = 9.764.500 mk 
SUOJAUSVAIKUTLJS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 870 asukasta. 
Meluvyöhykkeile jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 320 asukasta 
60-65 dB meluvyöhyke 1 387 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 1 978 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
22.447 mk. 
LISÄ MERKINTÖJÄ 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o HO14C 
TIE 	Tuusulanväylii 	 PVU 	11.6.1990 
ALUE Käpylä - Oulunkylä 	 Tk,ek. n:o 
KOHDE Suursuo - Koskelantie Kohteen piL 3404 m 
LIIKENNETILANNE 
Välillä Käpylä - Oulunkylä Tuusulanväylän 
liikennemäärä on 60 000 ajon/d vuonna 
2010 
Raskaita ajoncuvoja on 11% liikenne-
virrasta. 
Nopeusrajoitus on 80 km/h. 
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KAA VA77LANNE 
Käpylassä kerrostaloasutusta ja Metsälän 
ja Oulunkylän kohdalla sekä pientaloja 
että kerrostaloja. Kustaankartanon van-
hainkoti. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä yhteensä 
3 510 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 1 177, 
	
60-65 dB vyöhykkeellä 	931 ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 1 402 asukasta 
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LÄHDEMATERIAALI 
Helsingm yleiskaava (1986). 
PTK:n toimittamat väestötiedot (1989). 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Käpylän pohjoispuolella ja Oulunkylän 
kohdalla on meluaita (4.000 mk/m). Van-
hainkodin kohdalla tavallinen meluvalli 
(2.200 mk/m)ja Oulunkylän liittymän poh-
joispuolella osittain kcvcnnetty mcluvalli 
(3.100 mk/m). 
Kustannukset yhteensä 7.608.000 mk ja 
jakautuvat: 	50% valtio = 3.804.000 mk 
50% kunta = 3.804.000 mk 
pseseP! 
SUOJA USVAIKUTUS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 1 205 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 	714 asukasta 
60-65 dB meluvyöhyke 	410 as ja 
55-60 dB mcluvyöhyke 1 181 as 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
6.313 mk. 
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LISÄ MERVJN TÖJÄ 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o VOI5A 
liE 	Landcnviylli 	 PVM 	26.6.1990 
ALUE 	Jokivarsi Tie,ek. n:o 
KOHDE Lcppäkorventie - Ku1omientie 	 Kohteepit. 2640 m 
LIIKENNE71LANNE 
Liikennemäärät ovat Landenväylällä 38 000 
ajon/d vuonna 2010. 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 11% lii-
kenrievirrasta. 
Nopeusrajoitus alueella on 120 km/h. 
KAAVA 77LANNE 
Pientaloasutusta. Jokivarren koulu. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
487 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 89 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 187 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 211 asukasta. 
YLEISKARTTA 
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LÄHDEMA TERIAALI 
Vantaan yleiskaava (v. 1983). 
PTK:n toimivamat väestötiedot (v. 1989) 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Landenväylän itäpuolelle, Sipoontien etelä-
puolelle, rakennetaan meluvalli (maanvarai-
nen 2.200 mk/m) -> 990.000 mk 
Jokivarren koulun kohdalle rakennetaan 
meluaita (maanvaraineri 4.000 mk/m) -> 
1.280.000 mk 
Landenväylän itäpuolelle, välille Nieriäisen-
tie-Nahkiaisentie, rakennetaan meluval Ii 
(maanvarainen 2.200 mk/m, massanvaihto 
3.700 mk/m, kevennetty 4.000 mk/m) -> 
2.192.000 mk 
Landenväylän länsipuolelle Sipoontien liit-
tymästä Jokivarrenkujalle rakennetaan melu- 
aitaa ja -vallia. (Aita; maanvarainen 4.0(X) 
mkJm, paalutettu 5.000 rnk/m Valli; massan- 
vaihto 3.700 mk/m. maanvarainen 2.20tt 
rnk/m ja kevennetty 4.000 mklm). 
-> 3.157.000 mk. 
Kustannukset ovat yhteensä 7.619.000 mk 
ja jakautuvat: 75% valtio = 5.714.250 mk 
25% kunta = 1.904.750 mk 
SUOJA USVAIKUTUS 
Kuv atuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 134 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 	10 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 	68 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 275 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
56.858 mk. 
LISÄMERKINTÖJÄ 
Jokivarrenkujan alueella olevien vallien 
hyväksikäyttö saattaa alentaa kustannuksia. 
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TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o 	VO15B 
TIE 	Landenväylii 	 pvM 	19.6.1990 
ALUE Päiväkumpu TIe,ek. 
KOHDE 
	
Kohteen pit. 1108 m 
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YLEISKARTTA 
LÄHDEMA TERIAAU 
Vantaan yleiskaava (v. 1983). 
PTK:n toiminamat väestötiedot (v. 1989) 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Landenväylän länsipuolelle päiväkumpua 
suojaamaan rakennetaan meluaitaa ja -vallia. 
Maanvaraisen vallin yksikköhinta on 2.200 
rnkJm, kevennetyn 4.000 mk/m. Myraksen-
suon takia meluvallia varten joudutaan suo-
rittamaan massanvaihto (3.700 ink/m) ja 
pengerrystä (2.200 mk/m) -> 1.058.000 mk. 
Meluaita on paalutettu (yksikköhinia 5.000 
mklm) ja maanvarainen (4.000 mklm) -> 
450.000 mk. 
Kustannukset ovat yhteensä 1.508.000 mk 
ja jakautuvat: 75% valtio = 1.131.000 mk 
25% kunta = 377.000 mk 
SUOJA USVAIKUTUS 
Kuv atuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 151 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 	7 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 	36 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 	94 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
9.987 mk. 
LIIKENNE71LANNE 
Liikennemäärät ovat alueella 
55 000 ajon/d vuonna 2010. 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 11%. 
Nopeusrajoitus alueella on 120 km/h. 
KAA VAI1LANNE 
Omakotitalo- ja rivitaloasutusta. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
288 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 36 asukasta, 
60-65 d13 vyöhykkeellä 107 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 145 asukasta. 
LISÄMERKINTÖJÄ 
LIIKENNETILANNE 
Landenväylän liikennemäärät ovat 55 000 
ajon/d ja Landentien 5 000 ajon/d vuonna 
2010. 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 11% lii-
kennevirrasta. 
Nopeusrajoitus Landenväylällä on 100 km/h 
ja Landentiellä 80 km/h. 
KAAVA 11LANNE 
Seka pientalo että kerrostalo asutusta. 
Kouluja. Hautausmaa. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
674 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 56 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 360 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 258 asukasta. 
TIELIYTV MELUSELVITYS 
TIE 	Landenväylä ja Landenie 
ALUE Hakkila, Kaskela ja Hakunila 
KOHDE Honkanummen hautausmaa - Kehä III 
KOHDEKORTTI N:o 
PVM 
Tierek. n:o 
Kohteen pit. 
YLEISKARTTA 
VOI5D(VOI5Dv) 
26.6. 1990 
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LÄHDEMA TERIAALI 
Vantaan yleiskaava (v. 1983). 
PTK:n toimittarnat väestötiedot (v. 1989) 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Hakkilan ja Kaskelan asukkaat suojataan 
meluaidalla (2.500 mk/m) -> 1.700.000 mk 
Kehä UI:n liittymän rampin kohdalle raken- 
netaan aita (4.000 mkJm) -> 1.400.0(X) mk. 
Landentien molemmin puolin Hakunilan 
kohdalla tulee aita (5.000 rnk/m) -> 
6.250.000 mk 
Kustannukset ovat yhteensä 9.350.000 mk 
ja jakautuvat: 75% valtio = 7.012.500 mk 
25% kunta = 2.337.500 mk 
SUOJA USVAIKUTUS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 173 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 	17 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 140 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 344 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas Ovat 
54.046 mk. 
LISÄMERKINTÖJÄ 
Nopeuden alentaminen molemmilla väylilla 
20 kmlh vähentää yli 60 dB vyöhykkeillii 
asuvien määrää 182:lla (416 -> 234). 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o HOI6A 
TIE 	Ldenvy1 	 PvM 	19.6.1990 
ALUE Heikinlaakso - Jakomäki 	 Tierek. n:o 
KOHDE Vantaan raja - Porvoonväylä 	 Kohteen pit. 2958 rn 
LIIKENNETILANNE KAA VA11LANNE 
Pientalo- ja kerrostaloasutust& Kouluja. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
3 199 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 408 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 1 214 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 1 577 asukasta. 
YLEISKARTTA 
Liikennemäärät ovat alueella 
58 000 ajon/d vuonna 2010. 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 11%. 
Nopeusrajoitus alueella on 100 km/h. 
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LÄHDEMA TERIAALI 
Helsmgm yleiskaava (v. 1986). 
PTK:n toimittamat väestöticdot (v. 1989) 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Tattarisuon Heikinlaakson ja Jakomäen 
asukkaat, Landenväylän molemmin puolin, 
suojataan meluaidalla, maanvaraisella ja 
paalutetulla. Maanvaraisen yksikköhinta on 
4.000 mk/m ja paalutetun 5.000 mk/m -> 
11.020.000 mk. 
Kustannukset ovat yhteensä 11.020.000 mk 
ja jakautuvat: 75% valtio = 8.265.000 mk 
25% kunta = 2.755.000 mk 
SUOJA USVAIKUTUS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 565 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 	5 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 917 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 1 712 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas Ovat 
19.504 mk. 
LISÄ MERKINTÖJÄ 
Nopeuden alentaminen 20 kmJh vähentää yli 
60 dB vyöhykkeillä asuvien määrää 
1 036:lla (1 622 -> 586). 
- 	
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TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o HO16B 
lIE 	Landenväylä 	 PVM 	19.6.1990 
ALUE Viikinmäki - Pihlajamäki - Latokartano 	 Tierek. n:o 
KOHDE Vantaanjoki - Kehä 1 	 Kohteen pit. 3829 m 
LIIKENNET1LANNE 
Landenväylan liikennemäärät ovat alueella 
Viikinmäki - Latokartano 80 000 ajon/d ja 
välillä Latokartano - Pihlajamäki 73 000 
ajon/d vuonna 2010. 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on molemilla 
alueilla 11%. 
Nopeusrajoitus alueella on 100 km/h. 
KAAVA 17LANNE 
Latokartanossa ylioppilaskylä. Pihlajamäen 
kohdalla kerrostalo- ja pientaloasutusta. 
Malmin hautausmaa. Viikinmäkeen tulossa 
uusi asuntoalue. 
Asukkaita (tällä hetkellä) meluvyöhyk-
keillä on yhteensä 1 688 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 355 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 731 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 602 asukasta. 
LÄHDEMA TERIAALI 
Helsingin yleiskaava (v. 1986). 
PTK:n toimittamat väestötiedot (v. 1989) 
", ESTEEN KUVAUS Ja KUSTANNUKSET 
Pihlajamäentic ja Landentien väliin raken- 
\\ 	.i netaan meluvalli ja -aita. Valli on maan- 
varainen, 	yksikköhinta 2.200 	rnk/m. 	Aita 
' '• myös 	maanvarainen, 	yksikköhinta 	4.0(X) 
\ \ 	. 	.. mkJm -> 1.444.000 mk. 
Pihlajiston asukkaita suojataan meluaidalla. 
Paalutetun 	aidan 	yksikkohmta 	on 	5 00() 
\ 	\\ mk/m ja maanvaraisen 	4.000 xnklm 	-> - - 	\\ .. 970.000 mk. 
\\ . Kustannukset ovat yhteensä 	2.130.000 mk 
\\ 	\.':•. . ja jakautuvat: 75% valtio = 1.597.500 mk 
' V 25% kunta = 	532 500 mk 
('. 
SUOJA US VAIKUTUS 
\\ 
Kuvatuilla toimenpiteilla saadaan kokonaan 
'.1 	- suojattua 145 asukasta. 
1 Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 	48 asukasta, 
60-65 	dB meluvyöhyke 	571 asukasta ja 
4. 	\\ 55-60 	dB meluvyöhyke 	924 asukasta. ; 
\\ Kustannukset 	per 	suojattu 	asukas 	ovat ' 	c 	\ 	. \. 14.690 mk 
:: 
\\. 
-. 
LISÄ MERKINTÖJÄ 
-. - "\. \ 	t 	\... Nopeustason alentaminen 20 km/h vähentaä 
\' ... yli 60 dB vyöhykkeillä asuvien asukkaiden 
maaraa 445 lla (1 086 	> 641) 
Jos 	kaavaillut 	asuntoalueet 	suojataan 
\\ meluvalleilla 	lisakustannukset 	olisivat -.. '. 	
\\ 	\.. 	. 6.130.000 	mk. 	Suojauksen 	tehoa 	ei 
"4 	. kuitenkaan tulevaisuuden tilanteessa voida 
aioida 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o HOI8A 
TiE 	lUiväylä 	 vu 	26.6.1990 
ALUE 	Vartiokylä - Mellunkylä 	 Ti*i'ek. n:o 
KOHDE Kehä 1 - Mellunmäcntie Kohteen pil.  2608 m 
LIIKENNE TILANNE 
Liikennemäärät ovat Itäväylällä 25 000 
ajonJd vuonna 2010. 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 10% lii-
kennevirrasta. 
Nopeusrajoitus alueella on 70 km/h. 
KAAVA TILANNE 
Kerrostalo- ja pientaloasutusta. Kouluja. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
2 108 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 251 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 633 asukasta ja 
55-60 dE vyöhykkeellä 1 224 asukasta. 
YLEISKARTTA 
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LÄHDEMA TERIAALI 
Helsingin yleiskaava (v. 1986). 
PTK:n toimittamat väestötiedot (v. 1989) 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Alue suojataan etupäässä meluaidalla. 
Vartiokylän, Vartioharjun ja Puotilan asuk-
kaat suojataan maanvaraisella meluaidalla 
(4.000 mkjm) -> 8.600.000 mk. 
Mellunmäen lounaisosaan rakennetaan myös 
meluaita. (Maanvarainen 4.000 mklm ja 
paalutettu 5.000 mk/m) -> 1.350.000 mk. 
Kustannukset ovat yhteensä 9.950.000 mk 
ja jakautuvat: 	kunta 8.600.000 mk 
valtio 1.350.00 mk 
SUOJAUSVAIKLJI1JS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 1 236 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 	38 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 196 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 638 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
8.050 mk. 
LISÄMERKINTÖJÄ 
Nopeustason alentaminen 10 km/h vähentää 
yli 60 dB vyöhykkeillä asuvien määrää 
381:llä (884 -> 503). 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o HOI9A 
TIE 	Itäväylä 	 PVM 	19.6.1990 
ALUE 	Roihuvuori - Puotinharju 	 Tierek. n:o 
KOHDE Sahaajankatu - Kehä 1 Kohteen pit. 1751 m 
LIIKENNETILANNE 
Liikennemäärät ovat Itäväylällä 50 000 
ajon/d vuonna 2010. 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 10%. 
Nopeusrajoitus alueella on 80 km/h. 
KAAVA TILANNE 
Kerrostaloja. 	Ammattikoulu. 	Siirtola- 
puutarha. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
1 561 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 104 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 382 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 1075 asukasta. 
YLEISKAR1TA 
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LÄHDEMATERIAALI 
Helsingin yleiskaava (v. 1986). 
PTK:n toimittamat väestötiedot (v. 1989) 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Roihuvuoren ammattikoulun kohta suoj ataan 
maanvaraisella meluaidalla (4.000 mkJm) -> 
1.320.000 mk. 
Raaseporintic/Turunlinnani.ie ja Itäväylän 
välille rakennetaan meluaita (paalutettu 
5.000 mk/m ja maanvarainen 4.000 mk/m 
-> 1.750.000 mk. 
Marjaniemen siirtolapuutarhan kohdallu 
rakennetaan meluvalli (kevennetty 4.00() 
mk/m) -> 1.600.000 mk. 
Kustannukset ovat yhteensä 4.670.000 mk 
ja jakautuvat: kunta 100% 
r 
SUOJAUSVAIKUTUS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 384 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 104 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 130 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 943 asukasta. 
Kustannukset per suojarni asukas ovat 
12.161 mk. 
LISÄ MERKIN TÖJÄ 
Nopeustason alentaminen 10 km/h vähentää 
yli 60 dB vyöhykkeillä asuvien määrää 
207:llä (486 -> 279) 
ja nopeustason alentaminen 20 km/h vastaa-
vasti 382:lla (486 -> 104) 
VIikifltI!..- 
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TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o HO19B 
TIE 	Itiväy1 	 PvM 	26.6.1990 
ALUE 	Kulosaari Tieiek. n:o 
KOHDE Kulosaaren koulu 	 Kohteen pit. 1752 m 
LIIKENNETILANNE KAAVA 71LANNE 
Kerrostaloja. Kouluja. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
2 100 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 13 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 795 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 1 292 asukasta. 
YLEISKARTTA 
Liikennemäärät ovat Itäväylällä 70 000 
ajonld vuonna 2010. 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 10% liik-
enrievirrasta. 
Nopeusrajoitus alueella on 70 kmfh. 
LÄHDEMA TERIAAL! 
Helsingin yleiskaava (v. 1986). 
PTK:n toimittamat väestötiedot (v. 1989) 
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ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Kulosaaren koulun kohdalle rakennetaan 
meluaita, jonka yksikköhinta maanvaraisena 
on 4.000 mk/m -> 1.080.000 mk 
Kustannukset ovat yhteensä 1.080.000 mk 
ja jakautuvat: 100% kunta 
SUOJA USVAIKUTUS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
;uojattua 116 asukasta. 
Vleluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yii 65 dB meluvyöhyke 	7 a.sukasta, 
S0-65 dB meluvyöhyke 783 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 1 193 asukasta. 
(ustannukset per suojattu asukas oval 
).310 mk. 
ISÄ MERKINTÖJÄ 
opeustason alentaminen 10 km/h vähentää 
'Ii 60 d13 vyöhykkeillä asuvien määräa 
52:lla (808 -> 456). 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o E022C 
liE 	Kchi III 	 PVU 	26.6.1990 
ALUE 	flirvenperi Tierek.n:o 
KOHDE Pc1Iakscnmiki - Pehtorinkuja 	 Kohteen pit. 1340 m 
LIIKENNE11LANNE 
Liikennemäärät ovat Kehä ilI:lla 35 000 
ajon/d vuonna 2010. 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 13% lii-
kennevirrasta. 
Nopeusrajoitus alueella on 80 km/h. 
KAAVA TiLANNE 
Picntaloasutusta. Överbyn koulu. Kalliolan 
kuntoutuskiinikka. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
432 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 47 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 123 asukasta ja 
55 -60 dB vyöhykkeellä 262 asukasta. 
YLEISKARTTA 
______________________________________________________________ 	
,./i 
LÄHDEMA TERIAALI 
Espoon yleiskaava (v. 1988). 
4 
	PTK:n toimittamat väestötiedot (v. 1989) 
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ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Kehä 111:n itäpuolelle rakennetaan mcluaitaa 
ja meluvallia, josta meluvallia on 980 rn 
(maanvarainen 2.200 mk/m) ja mcluaitaa 
290 m (maanvarainen 4.000 mkJm) -> 
3.316.000 mk 
Kustannukset ovat yhteensä 3.316.000 mk ja 
jakautuvat: 100% valtio 
SUOJA USVAIKUTIJS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 208 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 	15 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 100 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 109 asukasta. 
Kustannukset per 	suojattu asukas ovat 
15.942 mk. 
LISÄMERKINTÖJÄ 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o H025A 
liE 	Keh 1 	 PVM 	25.6.1990 
ALUE 	Konala Tierek.n:o 
KOHDE Konalantie - Kantelettarcntie 	 Kohteen pit. 1329 m 
LIIKENNE11LANNE 
Liikennemäärät ovat Kehä I:llä 51 000 
ajon/d vuonna 2010. 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 6% liiken-
nevirrasta. 
Nopeusrajoitus aiueella on 80 km/h. 
KAAVA TiLANNE YLEISKARTTA 
-/ 
Kerrostaloja. Pientaloja Lassilan kohdalla. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
3 890 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 	38 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 598 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 3 254 asukasta. 
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Helsingin yleiskaava (v. 1986). 
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PTK:n toimittamat väestötiedot (v. 1989) 
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. ESTEEN KUVAUS Ja KUSTANNUKSET 
01 01 
Konalantien ja 	Konalan puiston 	kohdalle 
= Kehä 1:n eteläpuolelle rakennetaan mcluaita. 
Paalutettu, 	yksikköhinta 	5.000 	mk/m 	-> 
2.500.000 mk. 
Vihdintien 	liittyman 	itäpuolen 	asukkaat, 
Kehä 1 molemmin puolin, suojataan meluai- 
doin ja -vallein. Aita maanvarainen 4.000 : 	/ mk/m. Valli maanvarainen 2.200 mk/m ja 
kevennetty 4.000 mklm -> 	1.828.000 mk. 
Kustannukset ovat yhteensä 	4.328.000 mk 
ja jakautuvat: 	30% valtio = 1.298.400 mk 
70% kunta = 3.029.600 mk 
\ \ 
SUOJA USVAIKUTUS 
\ \ Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaa: 
"1 suojattua 510 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
ts 	t Yli 65 dB meluvyöhyke 	38 asukasta, 
60-65 	dB meluvyöhyke 	124 asukasta ja 
ts 
55-60 	dB meluvyöhyke 3 218 asukasta. 
Kustannukset 	per 	suojtstw 	asukas 	ovat 
8.486 mk. 
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LISÄMERKINTÖJÄ 
-. 	ts: . Nopeustason alentaminen 10 kmih vähentää 
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ja nopeustason alentamincn 20 kmlh vastaa- 
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ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Alue suojataan pääosin meluvallein (maan-
varamen 2.500 mkJm) -> 2.625.000 mk 
Kustannukset ovat yhteensä 2.625.000 mk 
ja jakautuvat: 50% valtio = 1.312.500 mk 
50% kunta = 1.312.500 mk 
SUOJA USVAIKLTTUS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattua 330 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 	37 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 	65 asukasta ja 
55-60 d13 meluvyöhyke 272 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
7.955 mk. 
LISÄMERKINTÖJÄ 
Nopeustason alentaminen 10 km/h vähcntä 
yli 60 dB vyöhykkeillä asuvien määrää 
109:llä (323 -> 214). 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o 	EO2SD 
TIE 	Kehi 1 	 PVM 	25.6.1990 
ALUE 	Laajalahti Tierek. n:o 
KOHDE Keha 1 - Rauduntie (Etelä-Laajalahti) 	 Kohteen pit. 2038 n 
LIIKENNE17LANNE 
Liikennemäärät ovat Kehä I:llä 50 000 
ajon/d vuonna 2010. 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 6% lii-
kennevirrasta. 
Nopeusrajoitus alueella on 70 km/h. 
KAA VA11LANNE 
Pientaloasutusta. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
704 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 70 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 253 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 381 asukasta. 
 
LÄHDEMA TERIAALI 
Espoon yleiskaava (v. 1988). 
PTK:n toimittamat väestötiedot (v. 1989) 
La HÖ.. ". 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o E025E 
liE 	Kehä 1 	 PvM 
	14.6.1990 
ALUE Tapiola Te,ek 
KOHDE Harjuviita 	 Kohteen pit. 1000 m 
LIIKENNE11LANNE 
Liikennemäärät Kehä I:IIä ovat 30 000 
ajonld vuonna 2010. 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 6% liiken-
nevirrasta. 
Nopeusrajoitus alueella on 70 km/h. 
KAA VATILANNE 
Kerrostaloasutusta. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
858 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 157 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 321 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 380 asukasta. 
YLEISKARTTA 
2 
LÄHDEMA TERIAALI 
Espoon yleiskaava (1988). 
PTK:n toimittamat väestötiedot (1989). 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Otsolanden asukkaat suojataan pääosin 
maanvaraisella meluaidalla. Yksikköhinta 
on 4.000 mk/m -> 3.600.000 mk. 
Kustannukset ovat yhteensä 3.600.000 mk ja 
jakautuvat: 50% valtio = 1.800.000 mk 
50% kunta = 1.800.000 mk. 
SUOJA USVAIKUTUS 
Kuvatuilla toimenpiteilä saadaan kokonaan 
suojattua 435 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 0 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 24 asukasta ja 
55-60 db meluvyöhyke 399 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
8.276 mk. 
LISÄMERKINTOJÄ 
Jätetty pois toimenpideohjelmasta huonon 
suojausvaikutuksen vuoksi (kerrostaloalue 
huomattavasti tien tasoa korkeammalla; 
talojen yläkerroksia ei saada suojattua eli 
todellisuudessa suojattuja asukkaita ei ole 
ym. määrää). 
TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o H026A 
TIE 	Kehä 1 	 Pvu 	19.6.1990 
ALUE Vartiokylä Tie,ek n:o 
KOHDE Myllypuron liittymä - Itäväylä 	 Kohteen pit. 1481 m 
LIIKENNETILANNE 
Liikerinemäärät ovat Kehä I:llä 60 000 
ajonld vuonna 2010. 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 6%. 
Nopeusrajoitus alueella on 60 km/h. 
KAA VAT1LANNE 
Kerrostaloasutusta. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
2 153 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 203 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 840 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 1 110 asukasta. 
YLEISKARTTA 
2 
LÄHDEMA TERIAALI 
Helsingin yleiskaava (v. 1986). 
PTK:n toimittamat väestötiedot (v. 1989) 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Vartiokylän kohdalle, Kehä 1:n itäpuolelle, 
rakennetaan 	meluaitaa 	ja 	-vallia. 	Aita 
(maanvarainen 4.000 mkjm, paalutettu 5.000 
"ui mk/m), valli (kevennetty 4.000 mk/m) -> 
2.930.000 mk. 
. 
', 
Vartiokylän kohdalle Kehä 1:n länsipuolelle 
- 	•.. rakennetaan myös meluaita. Paalutetun mc- 
- - 	- - 1 	',,' 	 .: luaidan yksikköhinta on 5.000 mklm -> 
850.000 mk. 
', 	 \ 	. \ 1 Alakiventien ja Kehä 1 väliin rakennetaan 
meluvaili. 	(Kevennetty 	4.000 	mk/m) 	-> 
- - 920.000 mk. 
- - 	- .T 	\ 	'--:' Myllypuron mettoaseman kohdalle Kehä 1:n 
-.• itäpuolelle rakennetaan maanvarainen meluv- 
\ 	\ 	-. alli (2.200 mk/m) -> 506.000 mk. 
\ 	\ . 	t\ . 	", 	 '. Kustannukset ovat yhteensa 5.206.000 mk 
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ja jakautuvat: Kunta 100%. 
'. 	\! 	 .,- SUOJA USVAIKUTUS 
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: 	\ 	' 	 '-:. . 	. 	- Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan . 	',. 	-%,; suojattua 487 asukasta. 
- Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
• 	. Yli 65 dB meluvyöhyke 	7 asukasta, 
60-65 	dB meluvyöhyke 	315 asukasta ja 
55-60 	dB meluvyöhyke 1 344 asukasta. 
Kustannukset per 	suojattu 	asukas 	ovat 
10.690 mk. 
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TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o H026B 
TIE 	Kehä 1 	 PVM 	11.6.1990 
ALUE Myllypuro - Kurkimäki 	 Tiesek. n:o 
KOHDE Kontulantiestä länteen Kohteen pit. 2425 m 
LIIKENNET1LANNE 
Välillä Myllypuro - Kivikko Kehä 1:n 
liikennemäärät ovat 55 000 ajonld vuonna 
2010. 
Raskaita ajoneuvoja on 6% liikenne-
virrasta. 
Nopcusrajoitus on 80 krn/h. 
KAAVA TILANNE 
Kehä 1:n pohjoispuolella pienkerrostaloja, 
jotka on osittain suojattu ja eteläpuolella 
kerrostaloja. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä 3 334 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 853, 
60-65 dB vyöhykkeellä 1 284 ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 1197 asukasta. 
YLEISKARTTA 
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LÄHDEMA TERIAALI 
Helsingin yleiskaava (1986). 
PTK:n toimittamat väestötiedot (1989). 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Kurkimäen puolella olemassaolevaa suojaus-
ta parannetaan lähinnä meluseinillä ja Myi-
lypuron puolella uusi suojaus tehdään pää-
osin maastonmuotoilulla. 
Meluseinän yksikköhinta on 4.000 mklm ja 
meluvallin 2.200 mk/m. 
Kustannukset yhteensä 3.016.000 Mmk ja 
jakautuvat: 100% kunta. 
SUOJA USVAIKUTUS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaan 
suojattoa 1 230 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhykc 	15 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 185 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 1 904 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
2.452 mk. 
LISÄMERKINTÖJÄ 
Nopeustason alentaminen 10 kmfh vähentää 
yli 60 dB vyöhykkeillä asuvien määrää 
705:llä (2 137 -> 1 432) 
ja nopeustason alentaminen 20 kmJh vastaa-
vasti 1 0l7:lla (2 137 -> 1 120). 
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TIEL/YTV MELUSELVITYS KOHDEKORTTI N:o V027B 
TIE 	Kulomäentie 	 26.6.1990 
ALUE Korso 	 Tierek. n:o 
KOHDE Vantaan raja - Landenväylä 	 Kohteen pit. 2410 m 
LIIKENNETILANNE KAAVA 77LANNE 
Kerrostalo ja pientaloasutusta. 
Asukkaita meluvyöhykkeillä on yhteensä 
1 244 kpl. 
Yli 65 dB vyöhykkeellä 91 asukasta, 
60-65 dB vyöhykkeellä 441 asukasta ja 
55-60 dB vyöhykkeellä 712 asukasta. 
YLEISKARTTA 
1 
Kulomäentioen liikennemäärät ovat välillä 
Tuusulan raja - Asolanväylä 16 000 ajonld 
ja Asolanväylä - Sipoon raja 22 000 ajonld 
vuonna 2010. 
Raskaiden ajoneuvojen osuus on 10% lii-
kennevirrasta. 
Nopeusrajoitus alueella on 60 km/h. 
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LÄHDEMA TERIAALI 
Vantaan yleiskaava (v. 1983). 
PTK:n toirnittamat väestötiedot (v. 1989) 
ESTEEN KUVAUS ja KUSTANNUKSET 
Radan länsipuolen asukkaat suojataan melu 
aidalla ja -vallilla. Rakennelmasta on 630 n. 
meluaitaa (maanvarainen 4.000 mk/m j 
paalutettu 5.000 mk/m) ja meluvallia 330 ni 
(kevenneuy 4.000 mk/m, massanvaihto 
2.800 mk/m ja maanvarainen 2.200 mklm) 
-> 3.792.000 mk 
Radan ja Landenväylän välille rakennetaa 
aitaa (paalutettu 5.000 mklm ja maanvaral 
nen 4.000 mk/m) sekä vallia (kevenneti 
4.000 mk/m, maanvarainen 2.200 mk/m) - 
8.150.000 mk. 
Kustannukset ovat yhteensä 11.942.000 m 
ja jakautuvat: 50% valtio = 5.971.000 mk 
50% kunta = 5.971.000 ml 
SUOJA USVAIKUTLJS 
Kuvatuilla toimenpiteillä saadaan kokonaar 
suojattua 801 asukasta. 
Meluvyöhykkeille jäävät asukkaat: 
Yli 65 dB meluvyöhyke 	19 asukasta, 
60-65 dB meluvyöhyke 	35 asukasta ja 
55-60 dB meluvyöhyke 389 asukasta. 
Kustannukset per suojattu asukas ovat 
14.909 mk. 
LISÄ MERKINTÖJÄ 
Nopeustason alentaminen 10 km/h vähentä. 
yli 60 dB vyöhykkeillä asuvien määrä 
166:lla (532 -> 366). 
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TIEOSAN KOODI JA SIJAINTI 
MELUVYOH. ASUVAT ASUKKAAT 
ENNEN SUOJ. 	SUOJ. JALKEEN 
65 dB 60 dB 55 dB 65 dB 60 dB 55 dB 
RAK. 
KUST. 
MiIi.mk 
SUOJAUKSEN TEHOKKUUS (vieressa vast. ärje 
mk1 
suoj.asuk. 
suoj. 
>65 ctB as. 
mkipain. 
suoj. asuka' 
m:sta häir 
asukkaita 
1 5-VUOTISJAKSO 	Helsinki 
853 1284 
- - - - 
1197 15 185 
- 
1904 3.02 
______ 
2455 	2 
- 
838 
- 
2 
______ 
275 	1 
______ 
568 	2 H026B 	Kehä 1 	 Myllypuro, Kivikko 
HOO2A 	Länsiväylä 	Lauttasaari 773 915 1703 204 638 1757 6.60 8333 	6 569 3 1021 	3 335 	7 
HO12B 	Hämeenhinnanväytä Hakuninmaa, Maununneva, Etelä-Kaa 518 2428 891 117 205 1039 15.62 6309 	4 401 7 1483 	7 630 	1 
HO14C 	Tuusulanväylä 	Käpylä,Oulunkylä 1177 931 1402 714 410 1181 7.61 6315 	5 463 5 1186 	6 358 	6 
HOI8A 	Itäväylä 	 Vartiokylä, Mellunkytä 251 633 1224 38 196 638 9.95 8050 	7 213 10 2471 	13 253 	8 
HO12C 	Hämeenlinnanväylä Haaga 683 1144 1745 321 794 2259 9.30 46970 	23 362 8 2238 	9 200 	9 
Espoo 
425 7335 8162 1409 2428 8778 52.10 7300 - 284 - 1224 - 2343 
192 293 235 70 100 293 8.94 34786 21 122 14 5135 17 94 16 EOO5C 	Turunväytä 	Laajalahfl 
EOO1C 	Länsiväylä Martinmäki 70 107 100 7 57 161 2.61 50192 26 63 17 3630 16 35 25 
Vantaa 
262 400 335 77 157 454 11.55 37379 3606 4695 129.2 
550 1473 2291 7 746 1820 9.92 5698 3 543 4 1227 5 464 4 VO12A 	Hämeenlinnanväylä Kivimäki, Louhela 
VO1OB 	Vihdintie 	 Pähkinärinne 251 309 603 107 306 496 7.23 28465 22 144 13 4647 21 83 17 
II 5-VUOTISJAKSO 	Helsinki 
801 1782 2894 114 1052 2316 17.15 8596 687 1779 547.3 - 
203 
- 
840 
- 
1110 
- 
7 
- 
315 
- 
1344 
____ 
5.21 
____ 
10698 
- 
12 
- 
196 
- 
11 1578 
- 
8 
- 
180 11 H026A 	Kehäl 	 Vartiokylä 
HO16B 	Landenväylä 	Viikinmäki, Pihlajamäki, Latokartano 355 731 602 48 571 924 2.41 16621 14 307 9 747 2 153 12 
HO14B&26 Tuusulariväylä 	Tuomarinkytä. Pakila, Kehä 1:n liittymä 1234 1751 1570 320 1387 1978 19.52 22437 18 914 1 1987 11 489 3 
HO19B 	ltäväylä 	 Kulosaari 13 795 1291 7 783 1193 1.08 9310 10 6 28 5567 20 15 29 
Espoo ja Kauniainen 
1805 4117 4573 382 3056 5439 28.22 17441 1423 1705 837.1 - 
83 199 
- 
298 
- 
37 
- 
50 194 
____ 
7.98 
____ 
26689 
- 
20 
- 
46 
- 
20 7893 
- 
24 
- 
63 
- 
20 EOO1B 	Länsiväylä 	Suomenoja 
EOO1D 	Länsiväylä Kivenlahti 17 1402 2366 5 20 697 6.70 2187 1 12 27 1129 4 449 5 
EOO4B 	Turunväylä 	Tuomarila 17 140 250 4 18 139 6.26 25447 19 13 26 10313 26 42 24 
Vantaa 
117 1741 2914 46 88 1030 20.94 5804 71 2772 554.5 
VO15B 	Landenväylä 	Päiväkumpu 36 107 145 7 36 94 1.51 10000 11 29 23 2726 14 34 26 
V027B 	Kulomäentie Landentienläntinenosuus 91 441 712 19 35 389 11.94 14906 15 72 16 5281 19 150 13 
III 5-VUOTISJAKSO 	Helsinki 
127 548 857 26 71 483 13.45 14128 101 4778 183.3 - 
408 
- 
1214 1577 
- 
5 
- 
917 
- 
1712 
____ 
11.02 
____ 
19504 
- 
16 403 
- 
6 2303 
- 
12 
- 
247 
- 
9 HO16A 	Landenväylä 	Jakomäki,Heikinlaakso 
H025A 	Kehäl 	 Konala 38 598 3254 38 124 3218 4.39 8608 8 1 29 3011 15 98 15 
HO19A 	Itäväylä Roihupelto, Roihuvuori 104 130 943 4.67 12161 13 1 30 5259 18 64 19 
Espoo ja Kauniainen 
550 2194 5906 147 1171 5873 20.08 13763 405 2815 409.4 
__ 
E003A 	Tururiväylä 	Kumpyöli,Karhusuo 113 153 340 59 66 333 11.52 77838 29 54 18 14257 28 45 23 
EOO5B 	Turunväylä Ruukinranta 39 760 133 26 731 144 3.20 103226 30 14 25 15534 30 11 30 
EOO4A 	Turunväylä 	Sepänkylä 60 133 83 6 77 165 7.45 266071 31 54 19 11901 29 30 27 
EOO7C 	Turuntie Jorvi 6 96 114 6 73 71 2.87 43485 24 1 31 25625 31 9 31 
E003Cv 	Turuntie 	 Koimperä 11 7 34 10 3 5 2.24 65882 25 1 32 43922 32 4 32 
Vantaa 
229 1149 704 107 950 718 27.28 88860 124 15130 99.4 
VO15A 	Landenväylä 	Jokivarsi 89 187 211 10 66 275 7.62 37903 27 79 15 7036 22 57 21 
VO15D&15 Landenväylä Hakunila 56 360 258 17 140 344 9.35 40000 28 39 21 9699 25 55 22 
VOI 1 B 	Hämeenlinnanväylä Vantaanpuisto 54 307 198 32 186 338 5.43 99999 32 22 24 12257 27 21 28 
__________________________________________________________ 199 854 667 59 394 957 22.40 72258 - 140 8996 133 
YHTEENSA 8895 22314 32918 2514 10538 31921 213.17 11129 9808 2129 5645 
rD 
> 
Liite 4 B 
TOTEUTTAMISOHJELMAN HANKKEET - ensimmäisen vaiheen tarkastelut 
Kohteet laitettu tärkeysjärjestykseen [mk/painotettu asukas] mukaisesti (halvin paras) 
Alustavaan analyysiin (2. vaihe) valitut kohteet: 
KOHDE Asukkaat Asukkaat Asukkaat Kohteen Melusuoj. Melusuoj. Melusuoj. 
65 dB 60 dB 55 dB pituus arv. kust arv. kust. arv. kust. 
________ ________ vyöh. vyöh. vyöh. [m] [mklm] [mk/pain.as.] [1000mk] 
1 EOO1C 2295 274 298 793 1000 33 793 
2 H026B 7590 2761 1720 2425 1300 37 3153 
3 HO19A 7300 1493 2376 1751 2200 48 3852 
4 HOO2A 7574 1834 808 2765 1500 51 4148 
5 HOO5A 7056 1226 1280 1833 2150 52 3941 
6 VO12A 5036 1126 1726 2643 1100 52 2907 
7 H026A 3564 1708 2110 1481 1600 55 2370 
8 VO1OB 3685 1481 1533 2022 1500 71 3033 
9 HO14C 12372 2009 1818 3404 2800 72 9531 
10 HO16B 4415 1582 1231 3829 1000 76 3829 
11 VO15Dv 3992 2148 1585 2047 2000 85 4094 
12 E025E 796 541 604 1000 1000 98 1000 
13 H025A 6121 1456 2104 1329 5600 110 7442 
14 VO15D 1546 249 729 2115 900 112 1904 
15 HO18A 4242 1196 1876 2608 2300 125 5998 
16 HO16A 4234 852 1010 2958 2050 132 6064 
17 HO14B 5468 898 1253 3352 2800 160 9386 
18 V027B 5670 757 456 2410 4000 162 9640 
19 EOO1A 1628 1085 1752 2828 1260 167 3563 
20 E025D 1833 758 696 2038 1800 172 3668 
21 EOO2B 1613 951 1878 2181 1660 174 3620 
22 EOO1D 404 1465 4023 2599 850 177 2209 
23 E025B 4740 729 243 1592 6000 192 9552 
24 EOO4A 985 126 81 1925 1200 224 2310 
25 H026E 1960 417 834 1011 5000 233 5055 
26 EOO5C 1011 289 402 1786 1500 235 2679 
27 H026D 1436 680 1452 944 4600 243 4342 
28 EOO1B 1459 389 509 2671 1550 255 4140 
29 EOO4B 758 279 918 2108 1200 271 2530 
30 HO19B 3107 695 228 1752 5200 273 9110 
31 HO12C 2650 729 2906 2678 3250 275 8704 
32 VO11B 335 243 549 1406 1000 304 1406 
33 HOO7C 849 278 380 1885 1600 311 3016 
34 VO15A 808 80 165 2640 1500 467 3960 
35 HO12B 743 920 1798 2996 2000 500 5992 
36 E022C 191 157 243 1340 1300 664 1742 
37 VO15B 79 103 115 1108 750 685 831 
38 EOO5B 86 28 383 1607 1000 1211 1607 
39 E003A 404 98 347 2780 2450 1455 6811 
40 E003C 54 10 25 1666 800 2240 1333 
41 E003Cv 9 4 0 1603 800 12573 1282 
YHT. 120098 34104 44444 85909 __________________ 172547 
kohteissa suunnittelu alkanut jo tai pääosin suojattu (25B) 
Liite 4 C 
TOTEUTTAMISOHJELMASTA PUDONNEET HANKKEET - ensimmäinen vaihe 
Kohteet aitettu tärkeysjärjestykseen [mk/painotettu asukas] mukaisesti (halvin = paras) 
Alustavasta analyysistä (2 vaiheesta) pois jäävät kohteet: 
KOHDE Asukkaat Asukkaat Asukkaat Kohteen Melusuoj. Melusuoj. Melusuoj. 
65 dB 60 dB 55 dB pituus arv. kust arv. kust. arv. kust. 
________ ________ vyöh. vyöh. vyöh. [m] [mklm] [mk/pain.as.] [1000 mk1 
42 VO13A 1953 304 103 3359 850 139 2855 
43 V027A 4651 603 291 2017 4000 166 8068 
44 EOO7A 1303 765 232 1702 1900 208 3234 
45 VO17A 1809 488 483 2536 2100 266 5326 
46 V022A 194 60 218 954 1000 408 954 
47 H026C 298 156 206 1596 1000 437 1596 
48 EOO8A 1363 559 917 2270 3500 490 7945 
49 E025C 605 418 1487 787 5800 519 4565 
50 EOO8B 339 301 58 1538 1500 530 2307 
51 EO21A 596 274 124 1992 1950 562 3884 
52 EO21B 484 61 167 2487 1400 671 3482 
53 EOO7B 601 172 481 1313 4230 793 5554 
54 VO15Av 242 64 71 2512 900 843 2261 
55 EO2OA 746 202 136 2614 2700 860 7058 
56 V024B 1132 285 623 4112 2700 868 11102 
57 VO11A 111 111 231 1518 1000 907 1518 
58 V023A 670 224 319 1728 4050 910 6998 
59 V024A 324 233 563 1606 3000 1070 4818 
60 E003Bv 309 117 88 3845 1000 1090 3845 
61 VO15Cv 99 56 72 1610 900 1178 1449 
62 E003B 506 90 102 3872 1700 1212 6582 
63 HOO2C 26 46 298 1079 800 1240 863 
64 EOO9B 417 55 17 2397 2450 1349 5873 
65 EOO5D 129 167 386 1006 3000 1386 3018 
66 EOO9C 263 141 249 2379 2100 1513 4996 
67 E003Av 517 147 248 3646 2450 1525 8933 
68 VO14A 248 50 114 2245 2600 2127 5837 
69 V028A 28 12 21 855 1000 2537 855 
70 VO1OA 25 37 68 1193 1000 2781 1193 
71 E022B 22 11 55 891 1000 2893 891 
72 EO21C 9 12 67 799 2100 8694 1678 
73 VO15C 11 12 17 1688 900 9320 1519 
74 EO21D 1 6 12 985 900 22163 887 
75 EOO9A 0 8 4 1442 950 48925 1370 
1 YHT. - 20031 6247 8528 66573 _______ __________ 133313 
Liite 4 D 
TOTEUTT'AMISOHJELMAN HANKKEET - KOODIT 
KOHDEKOODI 	VÄYLÄ 	 ALUE (KOHDE) 	KOLIDEKOODI VÄYLÄ 	 ALUE (KOHDE) 
EOOIA Länsiviylä Matinkyli VOI5A Landenväyli Jokivarsi 
EOOIB Suomenoja VOI5Av Landcntie 
EOO1C Marunmäki VOI5R Landcnviyli Päiväkumpu 
EOOID E3poonlahti (Kivenlahu) VOI5C Itä-Hakkila 
fl002A Lauuasaari VOI5Cv Landenue 
EOO2B Tapiola VO15D Landenväylä Hakkilaja Kaskela 
HOO2C VOI5Dv Landcniie 
E003A Turunväylä Kumpyöli 11016A Landenväylä Jakcxnä]d. Heikinlaakso 
E(XY3Av Turuntie 11016B Viikirimäki, Pihlajamäki, Latokart 
ElX3B Turunväylä Nupurila VOI7A Porvoonväylä Jakc,mäki, Rajakylä 
E003Bv Tuiuntie " 11018A Isäviylä Vartiokylä. Mdilunkyl.ä 
EcX3C Turunväylä Kolniperä HOI9A Roihuvuori, Puounharju 
E003Cv Tunmtie HOI9B " Kulosaari 
EOO4A Tuninväylä Sepänkyli EO2OA Kaukiandenväyla Kuruila 
E00413 Tuomarila EO2IA Kchä III Myllykylä 
H005A Munkkiniemi EO2IB Kumpyöli 
EcXI5B Ruukinranta EO21C Näkinkylä 
EX35C - LajalahU EO2ID Kauklalni (Mankki) 
ElX5D " Nuijala V022A Varisto 
EOO7A Tuninti Karakallio E0228 Nepperi 
E0078 VidUJCSO E022C - 3irpc 
EOO7C Jorvj V023A Vjerola 
EOO8A Mäkkylä, Pitijänmiki V024A Hakunila, Vaarala 
EOO8B ' Lqpavaars V024B Tikkurila, Heidchof, Kuusikko 
EOO9A Vihdintie Veiskola 11025A Kehi 1 Konala 
EOO9B Kalajärvi E0258 Vallikallio 
EOO9C Odilampi E025C Lqpävaara, Perkkaa 
VOIOA Askisto E025D ' Lujalahti 
VOIOB Pahlun EO2SE Tapiola (Ilarjuviita) 
VOI1A Häzncenlinnanväyli K.IVSSIO }1026A Vartiokylä 
VOIIB Vantaanpuisto H026B " Myilypwo, Kurkimäki 
VOI2A - Vantaanlaakso (KIVUTIäkI 11026C " Sepänmiki. Malmin hautausmaa 
11012B Etelä-Kaartia 	K2JVok$Cl 11026D Pukinmäki 
11012C 1-laaga H026E Pakila 
VOI3A Tuusulanviylä Simonkyla. Maantiekyli V027A Kulomäentie Landenväylästi itään 
VOI4A Tammisto, Silsamaki V027B " Korso (Landenväylästä Iäntccn) 
H01413 " Pakila V028A Lanoascmantie Veromiki 
11014C Kipyli. Oulunkylä 
Koodiavain: 	E/HJV 	Espoo / Helsinki / Vantaa 
OO1...002 	Tienumerointi 
A,B...N 	Tieosat 
1.iilc 
MELULASKLASi'; 
Taustatiedot 
Tehty selvitys on laaja. tasta scuraukscna ci kovin monia yksityiskohtia ole voitu 
käsitellä. Maastomuodot Ovat mallissa karkcahkona. Olevat csteet on huomioitu 
mandollisuuksien mukaan 
KT—Tietokcskuksclta saadut asukasticdot ovat v.1989 tilanteesta. Lukuun sisältyy 
kunkin rakennuksen koko asukasmäärä. Tiedostossa ne on sijoitettu talon 
keskipisteeseen. Maankävtön kehitvscnnustcita ci ole otettu huomioon muuten 
kuin arvioina laadittaessa hankkeittcn tärkevsjärjcstvstä. 
Liikcnnemäärät on saatu kunnista ja tielaitoksclta. Ennusteet perustuvat seudulle 
laadittuihin cnnustcisiin (YTV) ja kuntien laatimiin sekä tiehankkeiden yhtevdes-
sä laadittuihin ennusteisiin. Useimpien ennusteiden perusvuosi on 1984 ja ne 
tähtäävät vuoteen 2010. Nykyisen kehityksen valossa näyttää siltä, että ne 
toteutuvat noin vuoden 2005 tienoilla. 
Huolimatta selvityksen laajuudesta. laskcntatarkkuus on huomattavasti parempi 
kuin aikaisemmissa vastaavissa sclvitvksissä. Kuitenkin tarkastclu on riittäniiilän 
yksityiskohtaisen rneluntoriuntasuunnitclman laatirniseksi 
Laskentarnafli 
J__askcnn.i on tehty vn1phristministcriön laskcntamal 1 in auton:atisoJuila Into-
koncvcrsioila. joka on laadittu Suomen Akustiikkakeskuksessa. Ohjelmisto 
tuottaa laskcntatulosten lisäksi erilaisia graafisia tulostcita. 
Maasto on kuvattu maastomallissa, jonka tiedot on koottu :iuboo ncruskartoiln, 
virastokartoilta ja osittain tävdenne:n\ tarkcmn:m inakn 
1:10000. 1:4000 ja osin 1 :200() ). 
Melutaso on laskettu tien vmpäristssä 20m ruudukossa. Näiden laskentat ulos:na 
perusteella on määritelty meluvyöhvkkeiden rajat. Melulasketaan sisältyy vai osa 
tiestä. Laskentaosuuksien alku— ja loppupäässä mclukävriit kicrtvvät tien ympäri 
ja Siten tulos ei siellä ole tarkka. Osa tästä ilmistii on poistettu kuvista. 
Lopullinen mncluar\ o on laskettu vhdis niällä erikseen laskc:ut aosuuntien 
meluaineistot. 
Laskennassa on kavtettv päivan 7-2> mclutasoia. ''i i ikenteen osuus on 
jouduttu arvioimaan liikenteen vaihtelumuotojen mukaan. On huomattav. että 
kuntien ja vmpäristöniinisteriön laskcntakävtännöt poikkeavat toisistaan ja olisi 
suotavaa. että pikaisesti päästäisiin vhtenäiseen järjestelmään, jonka lisäksi pitäisi 
pystyä tuottamaan vcrtailukelpoista aineistoa muuhun kuin liikenteen n;eluun 
vcri:i:jn iseksi. 
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4(3:1 	Pääkaupunkiseudun päihdehuolto 
46:2 	Pääkaupunkiseudun tiikennetutkimus Yleisohjelma 
46:3 	Pääkaupunkiseudun liikenneseminaari 7-8.5.1986 
46:4 	Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajalaskennat 1983-1984 
46:5 	Sairaaloiden ja terveyskeskusten ruotsinkielisten palveluiden kehittäminen pääkaupunkiseudulla 
46:6 	Matka-aikatutkimus v. 1985 
16:7 	Pääkaupunkiseudun alueellisen rakenteen muutoksista 1950-1985 
6:8 	Länsisuunnan liikennejärjestelmäselvitys, Kulkumuototarkastelut 
16:9 	Nuorten hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen pääkaupunkiseudulla 
17:1 	Yhdyskuntajätteen talteenottokokeilu pääkaupunkiseudulla Keräyspaperinja -pahvin talteenotto 
-17:2 	Yhdyskuntajätteen talteenottokokeilu pääkaupunkiseudulla Keräyslasin talteenotto 
47:3 	Yhdyskuntajätteen talteenottokokeilu pääkaupunkiseudulla Paristojen keräily 
--17:4 	Yhdyskuntajätteen talteenottokokeilu pääkaupunkiseudulla Talousjätteen määrä ja koostumus 
187:5 	Yhdyskuntajätteen talteenottokokeilu pääkaupunkiseudulla Asukastiedotus 
47:6 	Pääkaupunkiseudun liikenneturvallisuussuunnitelnia Päätietja pääkadut 
1 7 :7 	Pääkaupunkiseudun liikennelaskentarekisteri Yleissuunnitelma 
Pääkaupunkiseudun kehitysnäkymät Kirjallisuuskatsaus 
47:9 	Matka-aikatutkimus v. 1986 
:47:10 	Pääkaupunkiseudun kehitysnäkymät Asiantuntija-työryhmän ja tulevaisuusseminaarin ]oppuraporttt 
47:11 	- Aravatonttien saatavuus pääkaupunkiseudulla 
:47:13 	Länsisuunnan liikennejärjestelmä selvitys Linja-autojärjestelmän kehittäminen 
47:14 	Vanhusten asumisen tulevaisuusvaihtoehtoja pääkaupunkiseudulla 
47:15 	Ajoneuvoliikenteen aikavaihteluselvitys 
$7: 16 	Pääkaupunkiseudun liikennelaskentarekisteri Systeemisuunnitelma 
47:17 	Attraktioselvitys 
17:18 	Joukkoliikenteen lippulajitutkimus 1986 
17:19 	Länsisuunnan liikennejärjestelmäselvitys Linja-auto- ja metrojärjestelmien vertailu 
1 	Avautuvatko pääkaupunkiseudun asumisen solmut? 
Raportti 9-10.11.1987 Kaupunkien talolla pidetystä seminaarista 
48:2 	Seuttiliikennesuunnitelma 1988-92. 
Pääkaupunkiseudun tietorekistereiden järjestelmän (PTRJ) kehittämissuunnitelma vuosille 1988-92 
18:4 	VR:n pääkaupunkiseudun lähiliikenteen matkustajalaskennat 1987 
18:5 	Pääkaupunkiseudun päihdehuollon asiakkaat 
48:6 	Pääkaupunkiseudun kehäyhteysselvitys 
16:7 	Matka-aikatutkimus v. 1987 
8:8 	Rautateiden liityntäliikenneselvitys 
48:9 	Joukkoliikenteen lippulajitutkimus 1987 
48:10 	Länsisuunnan liikennejärjestelmäselvitys 
Linja-auto- ja metrojärjestelmien vertailun taloudellisten laskelmien täydentäininen 
49:1 	Toimitilaniuistio Toimitilakehitys pääkaupunkiseudulla 1970-2000(2010) 
49:2 	Selvitys pääkaupunkiseudun aluekeskusten toteutuneisuudesta 
49:3 	Pasilanväyläjajoukkoliikenne 
-:89:4 	Vapaakuntakokeilu - parempaa palvelua pääkaupunkiseudulle Seminaariraportti 27.28.9.1988 
--49:5 	ELOA ETELÄSSÄ Elinolotutkimus pääkaupunkiseudulla 
Työmatkojen muutokset pääkaupunkiseudulla 1970-85 
49:7 	Kevyen liikenteen laskennatja haastattelut 1988 
:9:8 	Joukkoliikennerekisterin verkko- ja linjasto-osan uusiminen, systeernisuunnitelma 
- -49:9 	Joukkoliikenteen lippulajitutkimus 1988 
:19:10 	Linja-auto- ja raideliikenteen palvetutasojoustojen merkitys ja kuvaaminen liikennemalleissa 
49:11 	Koulutusseminaari 15.3.1989 
19:12 	Runkosuunnitelmavaihtoehtojen vaikutus joukkoliikenteeseen pääkaupunkiseudulla 
19:13 	Tietohakemistojärjestelmätutkimus 
49:14 	Kehä 1:n joukkoliikenteen kehittämisselvitys 
19:15 	Matka-aikatutkimus v. 1988 
49:16 	Pääkaupunkiseudun rautatieiikenteen kehittämisohjelma 1990-2000 
49:17 	Pääkaupunkiseudun talonrakennustuotannon volyymiennustejärjestelmän systeemisuunnitelma 
10:1 	Jätehuollon tietojenkäsittelyn kehittäminen 
--10:2 	Liikkumistottumukset Pääkaupunkiseudulla. 
Henkilöhaastattelut 
- 10:3 	Ajoneuvoliikenteen määräpaikkatutkimus 1987-88 
0:4 	Seutuliikennesuunnitelma 1990-94 
10:5 	Joukkoliikenteen määräpaikkatutkimus 1988 
-0:6 	Kaavavarantoselvitys 1988 
Pääkaupunkiseudun autonomistusselvitys v. 1988 
- 0:8 	RAMAVA Pääkaupunkiseudun rakennusmaavarannon tietojärjestelmä 
0:9 	Tavoitelinjastosuunnitelma 1 osa. Linjastovaihtoehdot 1990-luvulla 
- )0: 10 	Pääkaupunkiseudun tietorekistereiden järjestelmä (PTRJ) 
-4):l 1 	Joukkoliikenteen lippulajitutkimus 1989 
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